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El Consorci per a la Normalització Lingüística és un ens públic amb per-
sonalitat jurídica pròpia, creat l’any 1989 per la Generalitat de Catalunya i 
19 ajuntaments per fomentar el coneixement i l’ús de la llengua catalana. 
D’aleshores ençà, es van incorporar al Consorci molts altres ens locals i 
consells comarcals de Catalunya. En aquest moment, formen part del Con-
sorci la Generalitat de Catalunya, 81 ajuntaments, 37 consells comarcals i la 
Diputació de Girona. Les diputacions de Lleida i Tarragona tenen represen-
tació en el Ple del Consorci i subvencionen els serveis comarcals de català 
dels seus àmbits territorials.
La voluntat comuna de tots els membres del Consorci és impulsar coordina-
dament el foment del coneixement i de l’ús del català.  
Entitats consorciades
1. El Consorci 
per a la Normalització 
Lingüística
Generalitat de Catalunya






















































Sant Adrià de Besòs
Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Sant Pere de Ribes 
Sant Quirze del Vallès
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Vicenç dels Horts




El dia 31 de maig de 2006 es va signar el conveni d’incorporació de 
l’Ajuntament de Berga al Consorci per a la Normalització Lingüística, que 
va suposar la creació del nou Servei Local de Català de Berga. Amb la 
signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament de Berga va passar a formar part 
del Centre de Normalització Lingüística Montserrat, integrat pels consells 
comarcals de l’Anoia, el Bages, el Berguedà i la Cerdanya, i els ajuntaments 
de Manresa i d’Igualada.
El Consell d’Administració del CPNL, l’any 2005 va aprovar l’inici d’un pro-
cés pel qual tots els ens locals vinculats als CPNL a través dels consells de 
centres, s’hi integressin com a membres de ple dret.
Òrgans de govern
Els òrgans de govern del Consorci per a la Normalització Lingüística són 
independents de les institucions que en formen part.
El Ple és l’òrgan màxim de govern i l’integren representants de les entitats 
locals consorciades i representants de la Generalitat de Catalunya, que hi 
té majoria. Les seves atribucions principals són, d’acord amb els estatuts: 
aprovar els projectes de modificació dels Estatuts del Consorci; ratificar 
la incorporació de nous membres; aprovar els pressupostos i el programa 
anual d’activitats; instituir, ampliar o suprimir iniciatives d’abast general; 
aprovar o ratificar la implantació de serveis, i obrir i tancar centres de norma-
lització lingüística. 


























































El Consell d’Administració és l’òrgan encarregat de dur a terme els acords 
del Ple. El president és el secretari de Política Lingüística de la Generalitat 
de Catalunya.
Són atribucions del Consell d’Administració, entre d’altres: elaborar els plans 
d’actuació i els programes anuals d’activitats, tenint en compte les propostes 
dels centres de normalització; elaborar el projecte de pressupost del Con-
sorci; aprovar la plantilla i la remuneració del personal, i aprovar la contrac-
tació i les despeses.
Formen part o han format part del Consell d’Administració: Miquel Pueyo i 
París i Sixte Moral i Reixach com a presidents, Ferran Mascarell i Canalda 
i Carles Martí i Jufresa com a vicepresidents, Elvira Riera i Gil com a vice-
presidenta i com a vocals Jaume Graupera i Vilanova, Xavier Macià i Costa, 
Montserrat Capdevila i Tatché, Santiago Pallàs i Guasch, Mònica Pereña i 
Pérez, Marta Rovira i Romà, Adela Ros Híjar i Josep Vallcorba Cot.
Els consells de centre. Sens perjudici de les atribucions que corresponen 
al Ple i al Consell d’Administració, els consells de centre són els òrgans de 
direcció de l’àmbit territorial de cada centre de normalització lingüística. Els 
integren representants de  la Generalitat i de les corporacions locals que 
pertanyen al Consorci i que hi tenen la majoria, així com  organitzacions 
socials, culturals i socioeconòmiques  que hi col·laboren.
1.2. La reforma del Consorci
El Consorci té el repte de reformar-se. Fa temps que diferents comissi-
ons han valorat diferents aspectes organtizatius, econòmics i insitucionals. 
Aquesta feina prèvia ha resultat molt valuosa però calia partir dels diagnòs-
tics més recents de la situació actual del Consorci.
És per això que es va partir l’Estudi de redisseny institucional del CPNL 
encarregat pel Consell d’administració l’any 2003 a la Universitat Pompeu 
Fabra. El primer lliurament de l’estudi es va fer l’octubre de 2003 al Presi-
dent  i al gerent del Consorci i aquests primers resultats es van presentar al 
Consell d’Administració.
Els pactes del Tinell recullen explícitament la reforma del Consorci com a 
objectiu. És a partir de finals de març de 2004 que podem parlar de l’inici 
del canvi al Consorci. En aquests 2 anys i escaig el Consorci ha treballat 
intensament  per tal de, sense deixar de banda  la seva feina que cada dia 
ha anat en augment, iniciar el canvi cap a la reforma que passa necessària-
ment pel diagnòstic i la reflexió:
1. A partir de la versió definitiva de l‘Estudi de la UPF lliurat pels seus autors 
als nous responsables del Consorci l’abril de 2004, s’inicia un procés de 
reflexió interna que, des del punt de vista tècnic, ens proporcionés una 
visió de l’estat de la qüestió tan completa com fos possible.  L’estudi de la 
UPF va fer un diagnòstic de la situació del Consorci que resumeix en 35 
ítems dividits en 5 blocs temàtics i fa una reflexió sobre 4 possibles models 
organitzatius. Es va considerar necessari que des de diferents perspectives, 
els tècnics i els responsables del Consorci, valoressin aquests ítems però 
també es va considerar clau que es reflexionés sobre quina era la missió del 
Consorci, quins eren els seus serveis bàsics i quins eres els seus usuaris.  
2. Paral·lelament es van posar en marxa aquells projectes imprescindibles 
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per funcionar adequadament davant dels reptes plantejats, com ha estat el 
cas del nou Sistema Integral de Gestió i Matriculació d’Alumnes, SIGMA, 
sense el qual no podríem de cap manera gestionar les quasi 78.000 inscrip-
cions que hem tingut durant el curs 2005-2006, de les quals pràcticament la 
meitat són d’estrangers (no hi ha cap universitat ni cap institució al país que 
tingui aquest nombre d’inscrits). 
3. S’han gestionat intensament els aspectes econòmics i financers. La 
Generalitat pràcticament ha doblat les seves aportacions (ordinàries i  per a 
diferents projectes extraordinaris).  Els pressupostos del CPNL han cres-
cut també  amb l’esforç d’ens locals per poder donar resposta a les noves 
necessitats que, sobretot en el cas de l’acolliment lingüístic, es plantejaven.  
Però també cal dir que s’ha treballat per reduir el deute dels ens consorciats. 
Aquest any, tot i l’augment de pressupostos des de 2004, el deute enda-
rrerit (de més de dos anys d’antiguitat) s’ha reduït en nombres absoluts per 
primera vegada des de 1998.  Per una altra banda s’han negociat els casos 
de deute més problemàtics i en aquests moments podem dir que els socis 
del Consorci han actualitzat els seus comptes o estan en procés de fer-ho, 
en alguns casos, amb plans negociats de recuperació de deute.
4. S’ha activat el treball dels òrgans de govern del Consorci. Només a títol 
d’exemple, el Consell d’Administració s’ha reunit aquest any 2006 en 5 oca-
sions de manera ordinària. El Ple del Consorci s’ha reunit 2 vegades l’any 
i per primera vegada es van aprovar els pressupostos del Consorci el mes 
de gener de l’any en curs.  Cal notar que el Ple de juliol 2006 va tenir com a 
punt central el debat sobre l’acolliment lingüístic al Consorci.
5. S’ha completat la reorganització dels Serveis Centrals. Ja l’any 2005 es 
va crear l’Àrea de Comunicació, d’importància estratègica en una organit-
zació com la nostra, que ha desenvolupat un nou web i que treballa en una 
nova intranet així com en el pla de comunicació. També es va crear l’Àrea 
d’Activitats, que agrupa les àrees de treball tradicionals del Consorci (ense-
nyament, assessorament i dinamització), cosa que permet coordinar de 
manera coherent i global el projecte del Consorci amb la perspectiva, ja des 
de l’inici, de l’avaluació, dels indicadors que ens permetin valorar l’impacte i 
els resultats dels nostres projectes. S’ha redefinit i reforçat l’Àrea de Gestió 
Administrativa, potenciant l’inici de projectes de serveis informàtics d’ús 
general i la millora del suport als CNL, amb l’adaptació tant als canvis en les 
tecnologies de la informació com al propi creixement del CPNL El Consorci 
és una organització de gestió complexa i de dimensions considerables, tant 
pel que fa a pressupostos, organització territorial i nombre de treballadors. 
També l’Àrea de Recursos Humans s’ha hagut de veure reforçada especial-
ment i ha iniciat projectes bàsics com el del catàleg de llocs de treball. 
6. S’ha activat la direcció i coordinació territorial amb una dinàmica de re-
unions mensuals de l’equip de directors i directores del CNL en sessions de 
treball per tal de definir criteris i planificar les activitats del nostre projecte.  
També s’ha treballat amb el conjunt de coordinadors i coordinadores dels 
CNL (tant de dinamització com d’ensenyament, tots conjuntament) per tal 
reforçar la unitat d’acció.
7. Tot plegat s’ha fet sense desatendre els reptes que a través dels Plans 
d’acció de la SPL i de les realitats dels diferents territoris s’han plante-
jat aquests dos anys com, tornem a referir-nos novament, el tema de 
l’acolliment lingüístic, la participació en projectes de la SPL com el Curs en 
línia, projectes conjunts amb la SPL, el Termcat i l’Institut d’Estudis Cata-
lans, com és el Servei Integral de Consultes Lingüístiques, la participació 
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activa dels CNL en la campanya Dóna Corda al català (la popular Queta) i el 
treball amb els diferents sectors (associatiu, comerç, lleure) i en el programa 
Voluntaris per la Llengua.
8. Tota aquesta dinàmica ens ha permès definir i treballar amb el Pro-
jecte 2006-2008 per a tot el Consorci i poder visualitzar, creiem que per 
primera vegada, tota l’activitat de tots els CNL en el Projecte d’activitats 
2006.  Cal assenyalar en concret la importància del Projecte de treball amb 
l’administració local, com un dels objectius bàsics. 
Amb tot aquest escenari es va plantejar la Jornada de treball de setembre 
de 2006. 
La jornada del CPNL a Vilanova i la Geltrú
28 de setembre de 2006
Representants dels ens locals que formen part del Consorci per a la Nor-
malització Lingüística i els membres del seu Consell d’Administració es van 
reunir el dia 28 de setembre de 2006 a Vilanova i la Geltrú. El president del 
Consorci, Sixte Moral, recollint el projecte iniciat pel seu predecesor, Miquel 
Pueyo, va ser l’encarregat de conduir la jornada de treball, que va tenir lloc a 
la Masia Cabanyes de Vilanova.
La Jornada va ser convocada pel president amb el suport dels membres del 
Consell d’Administració tot considerant  el Consorci com a una eina valuosa 
i actual i de futur per  al desplegament  territorial de la política lingüística en 
un marc de cooperació institucional i ciutadà. 
L’organització d’aquesta trobada de regidors, consellers comarcals i repre-
sentants de la Generalitat de Catalunya, tots membres del Consorci, va 
representar una aposta per a la participació.  No es tractava de fer les fun-
cions que pertanyen al Consell d’Administració o al Ple.  Calia, però, poder 
trobar-se de manera àmplia per poder reflexionar conjuntament sobre els 
temes que el Consorci té plantejats, per recollir el màxim de visions i pers-
pectives sobre una realitat absolutament polièdrica. 
La temàtica que calia abordar era complexa i àmplia i el Consorci disposa 
dels òrgans de govern amb la competència per aprovar les directius a seguir 
però, una reflexió àmplia esdevenia imprescindible.  Es va plantejar aquesta 
discussió en tres blocs temàtics essencials per poder, un cop definits, pren-
dre les mesures necessàries i gestionar-los de la manera més adequada: 




b. El paper dels ens locals al Consorci. 
c. Els òrgans de representació, participació i direcció del Consorci: cal revi-
sar les fórmules actuals?
En aquest sentit, es va proposar que les conclusions dels tres grups de 
discussió que els van treballar al llarg de la Jornada, es pengessin de l’espai 
web Equips de Treball perquè poguessin arribar a tots els convocats que no 
hi havien pogut assistir i perquè tothom pogués fer aquelles aportacions que 
considerés oportunes.
Les conclusions i les aportacions rebudes es van presentar en el Consell 
d’Administració celebrat el dia 11 d’octubre de 2006.  En aquest Consell es 
va acordar desenvolupar una de les propostes que era la revisió del Regla-
ment Intern. Per fer-ho el Consell va crear una comissió per fer una primera 
proposta. La reforma del reglament és un dels objectius a desenvolupar per 
a l’any 2007.
1.3. L’estructura territorial
L’estructura del Consorci, unitària i descentralitzada alhora, la forma una 
xarxa territorial de 22 centres de normalització lingüística. Els centres poden 
abastar un sol municipi, més d’un, una comarca o diverses comarques. 
S’estructuren en serveis comarcals de català, serveis locals de català i 
oficines de català. En total hi ha 37 serveis comarcals, 34 serveis locals i 46 
oficines.
Centres de normalització lingüística:
CNL de l’Alt Penedès i el Garraf
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
CNL de Badalona i Sant Adrià
CNL de Barcelona
CNL Ca n’Ametller
CNL de Cornellà de Llobregat














CNL de Terrassa i Rubí
CNL de les Terres de l’Ebre
CNL Vallès Occidental 3
CNL del Vallès Oriental
1.4. Els serveis centrals del CPNL i la coordinació territorial
Durant l’any 2006 s’ha consolidat el treball dels Serveis Centrals d’acord 
amb l’organigrama aprovat l’any 2005. Per tal d’homogeneïtzar la denomi-
nació de les diferents àrees de gestió, la Direcció de Recursos Humans ha 
passat a denominar-se Àrea de Recursos Humans.
L’Àrea de Projectes, creada l’any 2005 en previsió de dotar d’un espai en 
l’organigrama dels Serveis Centrals que pogués encabir de manera flexible 
els diferents projectes que el CPNL pogués  plantejar-se tirar endavant, no 
s’ha materialitzat durant l’any 2006. Tot i això, la participació del CPNL en 
projectes liderats per la Secretaria de Política Lingüística i d’altres que s’hi 





















En aquest primer any de funcionament efectiu de l’Àrea d’Activitats, amb la 
nova estructura en fase de consolidació, s’ha actuat amb una visió global 
de l’activitat del CPNL. S’ha avançat en la superació dels compartiments 
estancs i en la coordinació de les actuacions conjuntes integrades en un sol 
projecte, planificant, dirigint i donant suport als centres en la planificació i 
el desenvolupament territorial dels projectes i en la prestació dels diferents 
serveis que el CPNL ofereix per al foment i l’extensió de l’ús de la llengua 
catalana.
L’Àrea de Comunicació, que es va crear davant  la necessitat de transmetre 
de portes enfora l’activitat del Consorci i del repte de millorar la comunicació 
interna en una organització territorial dispersa i organitzativament complexa, 
ha iniciat el canvi del web del Consorci com a primer pas per abordar en una 
segona fase el canvi de la Intranet. 
L’Àrea de Recursos Humans ha crescut i per tal de donar el suport necessa-
ri als centres de normalització lingüística en un any en què la gestió de les 
persones ha estat clau per poder garantir les  activitats, sobretot en l’àmbit 
de l’acolliment lingüístic. Durant l’any 2006 s’han iniciat els treballs per des-
envolupar el catàleg de llocs de treball del Consorci.
L’Àrea de Gestió Administrativa ha multiplicat també les seves actuacions 
en un moment de creixement important de l’activitat del Consorci, i per tant 
de seva  gestió economicofinancera, amb la gestió del pressupost ordinari 
i del pressupost extraordinari d’acolliment. S’ha fet un notable esforç en 
l’adquisició de nous ordinadors a tot el CPNL, que continuarà els pròxims 
anys, i s’ha adquirit i posat en marxa un nou sistema de servidors de Serveis 
Centrals i el seu sistema de comunicacions intern. S’ha desenvolupat també 
el nou programa de Borsa de Treball que es posarà en marxa l’any 2007.
S’ha comptat també enguany amb la col·laboració de la senyora Dolors 
Solà, directora del CNL d’Osona, com a assessora en temes d’immigració, i 
amb la senyora Antònia Serena, directora del CNL Montserrat, en el procés 
del concurs negociat per a l’elaboració del curs en línia, projecte de la Se-
cretaria de Política Lingüística, l’Institut Ramon Llull i el Consorci.
Coordinació territorial
L’equip de direcció del Consorci està format pels caps de les àrees dels 
Serveis Centrals, els directors dels 22 CNL i la gerent. Aquest equip es 




Directors i directores dels CNL:
Antoni Mataix Ubach, CNL de Barcelona
Alba Conesa Prunera, CNL de l’Hospitalet
Enric de Vilalta Pach, CNL de Cornellà de Llobregat
Immaculada Pagès Valls, CNL Ca n’Ametller
Jaume Martí Guasch, CNL Roses
Oriol Rocosa Girbau, CNL Eramprunyà
Alícia Company Pugès, CNL El Prat de Llobregat
Gemma Muntané Melero, CNL de Badalona i Sant Adrià
Maria Fradera Barceló, CNL del Maresme
Noemí Ubach Codina, CNL L’Heura
Pilar Esteve Claramunt, CNL de Sabadell
Montserrat Trilles Noguer, CNL Vallès Occidental 3
Ferran Lozano Ferrer, CNL de Terrassa i Rubí
Anna M. Jansana Duran, CNL del Vallès Oriental
Dolors Solà Noguera, CNL d’Osona
Antònia Serena Davins, CNL Montserrat
Rosa M. Ibarz Meler, CNL de Tarragona
Conxita Navarro Terrats, CNL de Lleida
Montserrat Mas Margarit, CNL de Girona
Jordi Duran Suárez, CNL de les Terres de l’Ebre
Anna Saperas i Tuset, CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Gabriel Senabre Via, CNL de l’Alt Penedès i el Garraf.
1.5. El Pressupost 
El pressupost ordinari del Consorci l’any 2006 ha estat de 22.715.000€, fet 
que suposa un increment d’un 4,44% respecte de l’any anterior. Per una 
altra banda, el pressupost extraordinari per a acolliment lingüístic ha es-
tat de 2.000.000€ per tal de poder desenvolupar els 22 plans d’acolliment 
lingüístic. 
Tot i que el pressupost ordinari evidentment recull ja des de fa temps una 
important despesa per a activitats lligades a l’acolliment (cursos inicials i bà-
sics de l’oferta general del CPNL, partides especials per cobrir la gratuïtat de 
les matrícules a aquests cursos, dedicacions de dinamitzadors, etc.) aquest 
any 2006 les aportacions extraordinàries de la Generalitat de Catalunya i 
dels ens locals han permès poder comptar amb aquest pressupost específic.
1.6. Els recursos humans
El Consorci per a la Normalització Lingüística té una plantilla de 410 perso-
nes: 45 persones amb la categoria d’administratius o telefonistes- recepcio-
nistes i 365  tècnics de normalització lingüística o altres tècnics; aproxima-
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dament la meitat dels tècnics de normalització es dediquen a l’ensenyament 
del català als adults, i la resta, llevat del 12% que fa tasques directives i de 
suport administratiu, s’ocupa de funcions d’assessorament i dinamització 
lingüística, una proporció que varia segons les necessitats sociolingüístiques 
del territori al qual serveixen. El Consorci també fa un nombre important de 
contractacions per donar resposta a la demanda de cursos, principalment 
en el marc dels plans de caràcter extraordinari (acolliment, associacions, 
d’immigrants, plans de xoc, etc.), així com dels convenis amb empreses. 
Plantilla
Al llarg de l’any 2006 s’han convocat diversos concursos:
- un concurs de mèrits (trasllats, reingrés d’excedents i promoció interna) 
en el qual s’han ofert 18 places, concretament 1 plaça de coordinador/a 
en gestió, 16 places de tècnic de normalització lingüística (TNL) i 1 plaça 
d’administratiu/va.
- un concurs de mobilitat temporal per proveir una plaça de tècnic de forma-
ció i desenvolupament als serveis centrals
- un concurs de selecció per proveir la plaça de cap de Recursos Humans
Prevenció de riscos laborals
Enguany s’ha consolidat la relació amb la Mútua Reddis- Mat, establint 
els mecanismes de treball i coordinació, i oferint al personal les revisions 
mèdiques preceptives i la formació en prevenció de riscos laborals. S’han 
realitzat un total de 301 revisions mèdiques i s’ha format i informat a 330 
treballadores dels riscos inherents al seu lloc de treball.
Fons d’Acció Social 
D’acord amb el Comitè d’Empresa, els supòsits previstos en el fons d’acció 
social s’han vist ampliats considerablement en la convocatòria del 2005 (que 
es resol i s’abona el 2006), de manera que més persones s’han beneficiat 
d’aquests ajuts en més àmbits.
Convenis de pràctiques
Al llarg de 2006, 23 persones han fet pràctiques en diferents CNL del Con-
sorci, relacionades amb els seus estudis, 13 en l’àmbit tècnic i 10 en l’àmbit 
administratiu.
Formació per al personal del CPNL
La formació ha estat un instrument clau per fer possible l’oferiment de 
serveis de més qualitat i noves orientacions com l’acolliment lingüístic. El 
quadre següent resumeix les activitats ofertes en el marc del Pla de forma-
ció interna.
FORMACIÓ CPNL CURSOS DURADA ASSISTENTS
Estratègies, recursos i gestió 40 518 h 624
Eines informàtiques: comunicació 6  30 h 71
Legislació aplicada 1 3 h 23
Eines d’anàlisi I avaluació 8 56 h 114
Programació, planificació i metodologia 2 17 h 17
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Coneixement de l’entorn 6 46,5 h 142
Eines informàtiques: ofimàtica 12 152 h 67
Formació SPL 17 108 h 128
Formació Dept. Presidència 40 696 h 70
TOTALS 132 1626,5 h 1256
També s’han realitzat altres activitats (91 hores) i els treballadors i treballa-
dores del Consorci s’han pogut acollir a cursos de l’EAPC.
1.7. La comunicació i la difusió
La posada en funcionament l’any 2005 de l’aplicació Sigma per a la gestió 
dels cursos va permetre poder atendre de manera molt més propera els gai-
rebé 80.000 alumnes del CPNL. L’any 2006 ha estat l’any de la consolidació 
d’aquesta eina i de la implementació efectiva dels nous espais web i del nou 
sistema de correu electrònic, eines fonamentals de comunicació i difusió.
En l’àmbit d’Internet, el 2006 ha estat un any de canvis substancials, amb 
el nou disseny organitzatiu informàtic a nivell de servidors. D’un model en 
què el CPNL era client d’una empresa a la qual llogava tots els serveis s’ha 
evolucionat cap a un altre en què el CPNL assumeix la gestió dels seus ser-
vidors amb un suport puntual en àmbits concrets de les empreses externes 
que els allotgen.
Domini .cat
Aquest nou model  ha permès modernitzar els serveis d’Internet que el 
CPNL ofereix als seus treballadors i a la població en general. Entre altres 
aspectes, ha permès canviar tot el web al domini .cat ja en la primera fase 
d’implementació, no només a nivell de web, sinó amb les prop de 900 adre-
ces electròniques del domini.
Correu electrònic 
Al llarg del 2006 s’ha pogut també augmentar el nombre de bústies elec-
tròniques per adaptar-les a les necessitats reals del CPNL, fins arribar a 
les 1.070 bústies a finals d’any. Al costat de l’augment d’aquesta xifra, s’ha 
implementat un sistema de correu web nou amb un filtre antivirus i tres filtres 
antispam, que han garantit la protecció de tots els usuaris del sistema, i s’ha 




Al mes d’abril, poc temps després de traslladar el web al nou domini cpnl.
cat, el CPNL va estrenar un web completament nou. La concepció i el 
disseny es van fer després d’una feina de reflexió duta a terme tant per 
l’Àrea de Comunicació com per diversos centres de normalització lingüística. 
L’objectiu principal era construir un web que anés més enllà del concepte 
d’aparador de les activitats del CPNL i pogués esdevenir una eina de comu-
nicació al servei no només de difusió de les activitats i cursos que orga-
nitzem sinó també de les activitats que duen a terme tots i cadascun dels 
22 centres que formen el Consorci. El segon objectiu era tenir un web que  
permetés, de forma descentralitzada, gestionar la informació d’una manera 
senzilla, ràpida i dinàmica. Per això es va optar per la instal·lació d’un gestor 
de continguts que  permetria arribar a aquests dos objectius generals.
Per tal d’aconseguir que el projecte fos efectivament útil per a tothom, es 
van  implicar tots els agents en la definició concreta de les pàgines dels 
CNL. Així, es va crear un grup de treball format per persones de l’Àrea de 
Comunicació i de quatre CNL, de manera que es garantís que el web que en 
sortís donés resposta a tot el ventall de necessitats reals. 
Per implementar el gestor de continguts, es van analitzar els que hi havia al 
mercat, i es va determinar que el que s’adaptava millor a les característiques 
i necessitats del CPNL era el gestor Houdini, de Can Antaviana, una empre-
sa especialitzada en disseny i programació web amb una trajectòria de 10 
anys d’experiència. 
El nou web segueix escrupolosament tots els criteris i respecta la imatge 
corporativa del CPNL. 
Pàgina inicial
S’ha defugit expressament tenir una pàgina inicial amb un excés 
d’informació i s’ha prioritzat que els  visitants puguin arribar fàcilment a la 
web del centre que geogràficament els correspon. S’ha inclòs una informa-
ció destacada, una notícia i un acte d’algun dels centres. Per tal que el web 
pugui ser visualitzat amb qualsevol tipus de dispositiu, s’han utilitzat única-
ment les tecnologies estàndards. 
Web dels CNL
Aquesta mateixa filosofia ha servit per dissenyar els webs dels centres. En 
aquest cas, s’ha elaborat un disseny únic per als 22 centres, amb la qual 
cosa tots ells mantenen una unitat d’imatge, però, a la vegada, el gestor de 
continguts els permet gestionar no només els elements dinàmics (agenda, 
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notícies, publicacions, etc.) sinó també caixetes i menús, de manera que 
cada centre té prou flexibilitat com per crear-se un web molt adaptat a les 
seves necessitats concretes. 
D’entrada, a cada portal de centre s’hi pot trobar una agenda d’activitats 
pròpies i una selecció de notícies. A més, tota la informació necessària per 
posar-s’hi en contacte, els serveis locals que en depenen i la composició 
del seu consell de centre. A més dels apartats de notícies i agenda, tam-
bé hi ha un apartat de publicacions, ja que molts CNL editen publicacions 
que finalment tenen presència a Internet. També hi ha informació sobre els 
cursos de català per a adults, amb informació sobre el nombre de places 
disponibles a cada curs, actualitzades en temps real, extreta de l’aplicació 
de matriculació i gestió de cursos i alumnes Sigma. 
Cal destacar que s’ha inclòs un apartat anomenat Punt de trobada, que està 
pensat perquè cada centre pugui dinamitzar la relació amb els seus usuaris 
per mitjà de la seva web. 
Usabilitat
Cal destacar que el web compleix els estàndards de la W3C, la qual cosa 
assegura un bon posicionament en els cercadors, i que s’ha fet íntegrament 
amb programari lliure (la combinació LAMP: Linux, Apache, MySQL i PHP). 
Per facilitar-ne la lectura, l’usuari pot escollir entre tres mides de font. 
També cal afegir que totes les notícies i agenda tenen fils XML, que perme-
ten la subscripció amb RSS. Compta també amb un mapa del web, generat 
a partir de la base de dades, que facilita que mai no ens quedi obsolet. I, fi-
nalment, s’han llicenciat tots els continguts amb una llicència Creative Com-
mons, per permetre que qualsevol persona pugui aprofitar els continguts del 
web del CPNL sempre que en citi l’autoria, no en faci un ús comercial i que 
si en fa obres derivades tinguin aquesta  mateixa llicència.
Altres aplicacions web per a la gestió del coneixement
Al costat del nou web, el fet de gestionar el propi servidor, també  ha per-
mès donar resposta immediata a altres necessitats del CPNL. Així, s’ha 
pogut instal·lar la plataforma Moodle, que ha permès fer formació sobre 
ensenyament virtual, un calendari web compartit i l’eina Equips de treball,  
una aplicació que permet el treball a equips de persones que no es troben 
físicament juntes. Aquesta eina disposa de diversos mòduls, com gestió de 
documents, calendari, avisos, bloc, notícies, enllaços compartits i missatge-
ria, i s’està utilitzant per al treball coordinat de diversos col·lectius i equips 
de treball del CPNL.
Finalment, cal dir que el nombre de visites que rep el web del CPNL ha 
continuat creixent, així, per exemple, el mes de desembre vam tenir gaire-
bé 40.000 visitants al web, amb més de 100.000 pàgines descarregades. 
L’origen principal d’accés del web del CPNL és el cercador Google, que fa 
un tractament especialment destacable del  web del CPNL amb les paraules 
‘Nadal’ i ‘Jocs’. Així, per exemple, la pàgina de Nadal va rebre, al mes de 




1.8. Les relacions de cooperació
Termcat
El CPNL forma part del consorci Termcat i hi col·labora amb l’elaboració de 
materials de difusió de terminologies que després el Consorci distribueix a 
través dels serveis d’assessorament i dinamització. 
Representacions




Consell de redacció de Llengua i ús
Consell de redacció de Noves SL
Universitats
El Consorci ha col·laborat amb diverses universitats amb l’acolliment 
d’estudiants en pràctiques en diferents centres de normalització lingüística.
Altres organismes
Amb la voluntat de sumar esforços i oportunitats, el Consorci ha col·laborat 
amb diferents organismes.
Secretaria per a la Immigració.
Direcció General d’Afers Religiosos.
Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Secretaria de Serveis penitenciaris, rehabilitació i justícia juvenil.
Diputació de Barcelona.
Comissió d’organismes i Serveis per a la Normalització Lingüística de Giro-
na, formada per Secretaria de Política Lingüística a Girona, CNL de Girona 
(CPNL), Delegació del Gironès d’Òmnium Cultural, Escola d’Administració 
Pública, ICE Josep Pallach. Universitat de Girona, Servei de Llengües Mo-
dernes. Universitat de Girona, ADAC, Coordinació Assessors LICS – Depar-
tament d’Educació, Coordinació Territorial de Formació d’Adults-Departa-
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ment d’Educació, Equip de NL dels jutjats de Girona, SL CC OO.
Servei d’Atenció a Immigrants Estrangers i Refugiats (SAIER) de Barcelona.
Òmnium Cultural.
Associació per la Defensa de l’Etiquetatge en Català (ADEC) i Plataforma 








per a la Normalització 
lingüística
2.1. Introducció
El projecte 2006-2008 va encetar línies metodològiques noves: el disseny 
plurianual dels programes de treball, la incorporació d’avaluació en aquests 
programes així com les  dades d’estudis locals i sectorials. La plurianualitat  
permet una millor planificació, partir d’una anàlisi de necessitats i permet fer 
previsions més acurades dels recursos  (pressupostàries, de personal, de 
materials, etc.).
2.2. Convenis
Documents signats pel Consorci per a la Normalització Lingüística, per 
sectors d’intervenció. 2006
     
 Empreses Organitzacions Ens locals Total 
Convenis 36 122 225 383 
Acords de col·laboració 39 67 3 109 
Pròrrogues 44 86 8 138 
Annexos 41 89 400 530 
Total 160 364 636 1160 
     
Documents signats pel Consorci per a la Normalització Lingüística, per 
continguts. 2006
     
 Empreses Organitzacions Ens locals Total 
Assessorament 15 13 0 28 
Dinamització de l’ús 26 38 2 66 
Formació 63 234 631 928 
Plans lingüístics 40 38 2 80 
Assessorament i formació 16 41 1 58 
Total 160 364 636 1160
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2.3. Els programes de concert
Els programes de concert són els que s’apliquen en tot l’àmbit del CPNL 
amb un compromís d’elements compartits que els donen coherència, amb 
un marge per a l’adaptació local o territorial.
S’elaboren d’acord amb els plans d’acció del Govern de la Generalitat.
Durant l’any 2006 inclouen els programes  d’Acolliment lingüístic, Joventut, 
Empreses i establiments comercials, Voluntaris per la llengua i Nomenclàtor.
2.3.1. Administració local
L’Administració local és l’eix que marca la dinàmica de la població i vin-
cula la societat civil organitzada. És l’organització territorial més acostada 
al ciutadà, la que està més al dia dels canvis socials i de les necessitats 
que comporten aquests canvis.El Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica, des de la seva creació, ha estat estretament vinculat a l’Administració 
local perquè molts ens locals en són part integrant (és a dir, socis) i perquè 
són usuaris potencials dels nostres serveis. Per això, en els projectes del 
Consorci, el programa principal de concert és el de l’Administració local. Els 
objectius prioritaris estan relacionats amb  el treball amb l’Administració local 
i en l’Adiministració local: es tracta d’establir marcs de cooperació mitjançant 
acords entre els Centres de Normalització Lingüística i òrgans dels ens 
locals per tal de dur a terme projectes de normalització lingüística. 
Els objectius bàsics del programa, específics per a 2006, han estat els 
següents:
- Fomentar la creació de marcs de cooperació amb els ens locals per dur a 
terme projectes de normalització lingüística.
- Iniciar i impulsar el desplegament de plans que permetin l’augment de 
l’autonomia lingüística als diferents ens local. Aquests plans han de recollir 
els objectius de formació i de dinamització de l’assessorament, d’acord amb 
les necessitats detectades i en els terminis que s’estableixin.
- Participar en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs 
de treball pel que fa a l’acreditació del coneixement de català i col.laborar 




Assessorament a l’Administració local  
Durant l’any 2006 s’havia projectat una reducció del 10% pel que fa a la 
revisió de pàgines. Per diverses raons, la reducció ha estat només del 4,5%. 
Per tant caldrà ajustar més l’activitat de cara als dos propers exercicis per 
aconseguir l’objectiu fixat per a final del 2008. Comptem també amb la 
posada en marxa del projecte del Servei Centralitzat de Consultes liderat 
per la Secretaria de Política Lingüística que, a més del traductor recentment 
desenvolupat i del  corrector de textos en fase de producció,   esperem que 
doni el suport necessari per avançar en l’autonomia dels usuaris.
2.3.2. Acolliment lingüístic
El treball en l’àmbit de l’acolliment de la població no catalanoparlant que 
arriba a Catalunya és un dels grans reptes de totes les administracions 
públiques. La responsabilitat del CPNL en aquest sentit és treballar-hi con-
juntament per incorporar estratègies d’acolliment lingüístic en els programes 
que aquelles desenvolupen com un element imprescindible per a la cohesió 
social.
 
Barcelona 1181 0 22 59 1155 228 5025
L’Hospitalet de Ll. 90 2 3 10 155 45 656
Cornellà de Ll. 17 1 0 11 209 65 603
Ca n’Ametller 648 18 49 644 1459 2888 5008
Roses 200 0 1 419 705 1106 2980
Eramprunyà 232 24 17 372 1347 1224 4692
El Prat de Ll. 21 1 1 21 558 147 1893
Badalona 113 0 8 253 199 906 1126
Maresme 501 10 7 453 497 1263 3007
L’Heura 29 2 0 211 143 363 445
Sabadell 141 6 9 104 585 628 1784
Vallès Occ. 3 224 18 46 177 441 877 1460
Terrassa i Rubí 161 3 6 344 395 965 835
Vallès Oriental 280 23 31 367 1327 3686 6003
Osona 456 1 11 376 930 623 2872
Montserrat 227 16 13 278 322 910 1262
Tarragona 282 35 25 650 443 2910 1473
Lleida 766 18 41 1184 569 5009 3697
Girona 1194 38 73 2103 1499 6859 4801
Terres de l’Ebre 316 2 5 100 130 562 694
Àrea de Reus 198 0 9 246 81 769 399
Alt Penedès  i Garraf 91 0 4 207 175 959 752


























































































































Objectius del programa d’Acolliment lingüístic, específics 
per al 2006:
1. Establir acords entre l’Administració local i comarcal, des de regidories, 
àrees municipals, etc. que treballen en polítiques d’acolliment d’immigrants i 
els centres i serveis de normalització lingüística per tal de dissenyar i execu-
tar conjuntament projectes i actuacions de nl.
2. Establir marcs de coordinació estable amb la SPL, SPI i Departament 
d’Educació per acordar el marc d’intervenció del CPNL en els programes 
d’acollida que desenvolupen i per dissenyar accions conjuntes.
3. Vetllar perquè hi hagi la presència de la llengua catalana en totes les ac-
cions que es facin des de les administracions locals adreçades a persones 
immigrades.
4. Dissenyar estratègies de dinamització dels sectors emergents, com ara 
les associacions d’immigrants i consolidar les que ja s’han experimentat en 
sectors tradicionals i que encara necessiten atenció, com ara les AMPA, etc.
Els Plans d’acolliment lingüístic 2006
Introducció
Des que al 28 de juny de 2005 el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla 
de ciutadania i immigració s’apliquen polítiques per millorar la integració dels 
ciutadans d’arreu que arriben a Catalunya, amb l’objectiu de facilitar la seva 
incorporació a la vida quotidiana.  
El nou Estatut confirma que la Generalitat té competències en immigració 
(Títol IV. De les competències. Capítol II. Les matèries de les competències. 
Art. 138), i per tant, ratifica les polítiques dutes a terme fins ara i possibilita 
que se’n continuïn realitzant d’altres. 
El Pla de ciutadania i immigració 2005-2008, valora especialment la pers-
pectiva interdepartamental, que considera la immigració una matèria en la 
qual tots els departaments de la Generalitat són competents i tenen respon-
sabilitats. L’acció de govern en aquesta matèria implica:
6. La Secretaria per a la Immigració, que ha coordinat l’elaboració del Pla de 
ciutadania i immigració.
7. La Secretaria de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització 
Lingüística, que duen a terme l’acolliment lingüístic de la població adulta
8. El Departament d’Educació, que acull la població nouvinguda en edat 
escolar a través de les aules d’acollida dels centres d’ensenyament. 
Antecedents: els plans pilot
El Pla d’acció de política lingüística 2004-2005 ja exposava, com un dels 
seus principals objectius, l’acolliment lingüístic. D’aquesta manera, a través 
de la Secretaria de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització 
Lingüística, el Govern es va comprometre a aplicar a 7 municipis de Cata-
lunya uns plans pilot sobre aquesta matèria.
L’aplicació d’aquests 7 plans va assentar les bases per establir futurs plans 
d’acolliment a tot el territori. Els municipis triats per posar en marxa els plans 
d’acció van ser: Badalona, Banyoles, Lleida, Manlleu, Reus, Ulldecona i Vic. 
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L’objectiu d’aquests plans era fer de la llengua catalana el vehicle 
d’integració de la població immigrada. Per aconseguir-ho es van prendre les 
mesures següents: 
5. Establir una coordinació amb totes les administracions i entitats que acu-
llen immigrants en cada municipi per oferir a les persones nouvingudes una 
informació bàsica sobre la llengua catalana.
6. Facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana a les persones nouvingudes 
augmentant el nombre de cursos.  
7. Experimentar noves propostes d’organització i d’actuació, complementar 
la formació amb coneixements culturals i d’entorn, incorporar noves tecnolo-
gies en l’aprenentatge de la llengua i fer més extensiu el programa “Volunta-
ris per la llengua”.
Aquests plans pilot es van desenvolupar fins al desembre de 2005. La 
participació de les entitats que treballen per l’acolliment dels immigrants en 
aquests municipis va ser del 90,6%. Es van realitzar 80 cursos on van parti-
cipar més de 1.800 alumnes.
Els Plans d’acolliment lingüístic
L’experiència obtinguda amb els plans pilot va dibuixar les línies d’actuació 
per als 22 plans d’acolliment lingüístic que el Govern de la Generalitat va 
impulsar al 2006 a través dels centres del Consorci per a la Normalització 
Lingüística, que abasten tot el territori de Catalunya.
Després dels bons resultats dels plans pilot d’acolliment lingüístic duts a 
terme a 7 poblacions de Catalunya entre els anys 2004 i 2005, el 2006 es 
van concretar 22 plans d’acolliment, un per a cadascun dels centres que 
integren el Consorci per a la Normalització Lingüística. L’objectiu d’aquests 
plans és fer del català la llengua vehicular i comuna de la gent que viu a 
Catalunya i una via d’inclusió social per als nouvinguts.
D’aquesta manera es donava compliment a un dels objectius del Pla d’acció 
de política lingüística 2005-2006: 
“Reforçar substancialment (sobretot a través del Consorci per a la Nor-
malització Lingüística i en col·laboració amb altres departaments de la 
Generalitat, amb les administracions locals i amb les entitats de la societat 
civil catalana) la capacitat d’acolliment de la població adulta nouvinguda a 
Catalunya i la seva capacitació lingüística, en el marc d’una política global 
de foment de la cohesió social i d’implantació dels drets i deures de ciutada-
nia a Catalunya”.
L’aplicació dels plans d’acolliment es va fer a través del Consorci per a la 
Normalització Lingüística, ja que és un organisme capaç d’arribar a tot el 
territori i que compta amb el compromís de l’administració local i del Govern 
de la Generalitat. Actualment el Consorci està format, a més de per la Gene-
ralitat de Catalunya, per 81 ajuntaments, 37 consells comarcals i la Diputa-
ció de Girona; i té convenis vigents de col·laboració amb les diputacions de 
Barcelona, Tarragona i Lleida. 
Objectius 
Els objectius específics d’aquests plans d’acolliment són:
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1. La implicació i coordinació de les administracions i de les organitzacions 
ciutadanes. 
La coordinació entre les diverses administracions (Generalitat, ajuntaments, 
consells comarcals, diputacions) i organitzacions que ja treballen amb la 
immigració, com ara Càritas, Creu Roja i fundacions i entitats de caràcter 
local, o organitzacions com associacions d’immigrants, associacions de ma-
res i pares d’alumnes (AMPA), etc. és fonamental perquè permet optimitzar 
recursos a l’hora de fer arribar a les persones nouvingudes informació sobre 
la llengua catalana. En els casos de municipis en què ja hi ha un pla muni-
cipal d’acolliment o una plataforma d’immigració, el centre de normalització 
s’hi integra.
2. L’organització d’activitats culturals i de coneixement de l’entorn.
Tots els centres del Consorci van programar actuacions culturals i de 
coneixement de l’entorn. Només com a exemple podríem citar un parell de 
casos:
- La col·laboració entre el CNL de Barcelona i Òmnium Cultural permet oferir 
a l’alumnat dels cursos activitats complementàries per tal de conèixer la ciu-
tat en un entorn comunicatiu en català. S’han fet unes 100 visites a 25 llocs 
diferents en les quals han participat 2.000 alumnes. 
- En el CNL d’Osona es van organitzar els clubs de lectura, en col·laboració 
amb les biblioteques; es va crear una coral formada per voluntaris i alumnes  
dels cursos de català així com un grup de teatre també  format per voluntaris 
i alumnes dels cursos de català. Tant en la coral com en el grup de teatre 
es va comptar amb la col·laboració de l’IMAC, la Fundació Privada Girbau, 
Eumo Gràfic, Ventall Teatre i Aula de Vidre.
3. L’augment del nombre de cursos de català
Finalment, l’altre gran objectiu dels plans d’acolliment és la formació. Es 
tractava d’organitzar una oferta formativa de cursos bàsics i inicials (els 
corresponents a acolliment lingüístic) prou àmplia.
Dels 3.231 cursos presencials  que va fer el CPNL al curs 2005-2006, 1.874 
van correspondre als nivells inicial i bàsic; i dels 68.598 inscrits, 42.177 van 
assistir a cursos d’aquests nivells.
En les taules següents podem observar l’evolució espectacular dels cursos 
inicials i bàsics
Cursos presencials, nivells inicial  i bàsic. Evolució




inicial i bàsic  793 1.191 1.405 1.469 1.874
Alumnes inscrits a cursos presencials, nivell inicial i bàsic. Evolució




inicial i bàsic  15.074 23.560 31.843 33.846 42.177
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Si prenem com a referència els cursos, es van més que duplicar entre el 
curs 2001-2002 i el 2005-2006 mentre que, si ens referim als alumnes inscri-
ts, gairebé es van triplicar.
El Consorci també va anar adaptant els horaris, la intensitat dels cursos i 
els materials utilitzats, amb criteris flexibles i dinàmics. Va ser també clau 
disposar de nous espais per atendre l’increment d’alumnes, com ara l’aula 
de llengua de Lleida i els nous locals del centre de normalització lingüística 
a Vic.
Pressupost
L’any 2006 l’aportació ordinària de la Secretaria de Política Lingüística del 
Govern de la Generalitat al Consorci va ser d’11.4 milions d’euros. Per als 
plans d’acolliment lingüístic, aquesta any la Secretaria va fer una aportació 
extraordinària de 4 milions d’euros. A més, el Departament de Benestar i Fa-
mília, a través de la Secretaria per la Immigració, va aportar 500.000 euros 
al pressupost extraordinari per a immigració del Consorci per a la Norma-
lització Lingüística per tal de finançar cursos a associacions d’immigrants 
organitzats pel Consorci.  La Diputació de Barcelona ha aportat 93.329 € per 
al finançament de cursos d’acolliment lingüístic d’ajuntaments de la demar-
cació de Barcelona. 
D’altra banda, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar, al 
juny de 2007, una convocatòria per a l’any 2006 de subvencions adreçades 
a ens locals de Catalunya per al desenvolupament de programes i accions 
d’acollida i d’integració de persones estrangeres immigrades, amb un import 
de 450.000 euros. A aquestes subvencions, s’hi poden acollir les adminis-
tracions locals i recullen la possibilitat de finançar els costos que representin 
per als ajuntaments l’organització de cursos de català extraordinaris de 
nivells inicials i bàsics. Aquesta via de finançament va ser fonamental per 
als 22 plans d’acolliment.
Detall territorial 
Pla d’acolliment lingüístic a Barcelona ciutat
A Barcelona ciutat, el pressupost global del programa d’Acolliment lingüístic 
per al 2006 és de 2.276.176 € que es cobreix d’acord amb aportacions de la 
Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona. 
En el cas de Barcelona, l’impuls en acolliment lingüístic va haver de ser 
extraordinari, ateses les característiques de la ciutat. El curs 2004-05 ja 
s’havia dut a terme  un pla de xoc gràcies als recursos extraordinaris apor-
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tats pel Govern. La continuació d’aquest impuls va ser la creació del centre 
d’acolliment lingüístic de la plaça de Catalunya, inaugurat el setembre de 
2005 amb el finançament de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona. 
La creació del Centre d’Acolliment Lingüístic de Barcelona va permetre am-
pliar fins al 34% l’oferta de cursos de català del primer nivell a la ciutat du-
rant l’any 2005. Tot i això la demanda ha continuat creixent, motiu pel qual 
la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona han acordat reforçar i compartir el 
finançament del pla d’Acolliment lingüístic per augmentar l’oferta de cursos 
bàsics i poder atendre totes les persones que arriben a la ciutat i demanen 
aprendre català.
L’objectiu del pla d’Acolliment lingüístic és facilitar i ampliar l’accés a la for-
mació bàsica de català de totes aquelles persones que arriben i s’instal·len 
a la ciutat, ja que és fonamental per evitar desigualtats, per garantir l’accés 
de tothom, sense limitacions, al mercat laboral i per contribuir també a una 
major cohesió social.
Centre d’Acolliment Lingüístic de Barcelona
• Cada setmana comencen cursos a tots els barris amb modalitats diferents 
que s’adiuen a les diverses necessitats dels alumnes. Es mantenen les 
inscripcions obertes durant tot l’any i no només en els períodes generals 
(octubre, febrer i estiu).
• 2a edició del Curs de català bàsic B1 i nou Curs de català bàsic B2.  Des-
prés de l’experimentació durant tot un any i en més de 50 cursos, el 2006 es 
va revisar i millorar el contingut del Curs de català bàsic B1 en una segona 
edició que fa èmfasi en l’entorn immediat de l’alumne/a a partir de situacions 
comunicatives molt properes.
També es va elaborar el Curs de català bàsic B2 que aprofundeix en la ma-
teixa línea de continguts de coneixement de l’entorn que es planteja al nivell 
anterior.
Aquest material renovat també s’orienta a fomentar l’intercanvi cultural i a 
promoure l’ús de la llengua per sobre del coneixement instrumental.
• Oferta d’activitats complementàries per als alumnes per fomentar la co-
hesió social. S’organitzen visites culturals i lúdiques, a través del programa 
Quedem? d’Òmnium Cultural, en un context de comunicació en català que 
vinculen l’aprenentatge i el coneixement de la ciutat.
Un miler d’alumnes del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona 
van participar durant el primer semestre de 2006 en el programa Quedem?, 
dels quals més del 70% estaven inscrits als cursos bàsics.
• La campanya Barcelona t’ensenya català de promoció i sensibilització 
s’està intensificant durant el 2006 i compta amb la implicació directa del sec-
tor de Serveis Generals de l’Ajuntament i del Gabinet Tècnic d’Immigració.
• És manté l’oficina del SAIER (Servei d’Atenció a Immigrants, Estrangers i 
Refugiats), des d’on cada any es facilita a unes 1.500 persones nouvingu-
des el primer contacte amb la llengua catalana.
• Més oferta d’acolliment lingüístic a les entitats. El 2006 s’han ofert cursos 
de català subvencionats a les organitzacions d’immigrants i a totes les que 
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donen suport a les polítiques d’integració. A final de 2006 el Centre de Nor-
malització Lingüística de Barcelona haurà impartit 50 cursos a entitats per a 
1.000 alumnes. 
• Augment dels índexs de continuïtat de l’alumnat als altres nivells bàsics 
B2 i B3 degut a la varietat de formats de cursos i a la renovació didàctica, 
de manera que més del 50% dels alumnes es comprometen a continuar per 
aprendre a parlar català.
Pla d’acolliment lingüístic als CNL d’Osona i Montserrat
Destaca l’augment de cursos inicials i bàsics de llengua catalana a les 
comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, la Cerdanya (impulsats pel 
Centre de Normalització Lingüística Montserrat) i Osona (impulsats pel CNL 
Osona), que va passar de 93 el curs 2003-2004 a 120 el 2005-2006. Pel que 
fa al nombre de persones inscrites, va passar de 1.953 a 2.491 en aquest 
mateix període. Aquest increment va ser possible gràcies a un pressu-
post extraordinari per a l’acolliment lingüístic de 266.963 euros, dels quals 
127.321,25 van ser aportats per la Secretaria de Política Lingüística. La 
resta d’aportacions corresponien als ens locals, a la Diputació de Barcelona 
i a la Secretaria per a la Immigració.
A part dels cursos inicials i bàsics, els plans d’acolliment lingüístic del CNL 
d’Osona i el CNL Montserrat van comptar també amb activitats complemen-
tàries. En el cas del CNL Osona amb activitats de coneixement de l’entorn 
(visites a la biblioteca, el CAP, l’hospital general, la deixallaria, l’Ajuntament, 
etc.), i clubs de lectura.
En el cas del CNL Montserrat cal destacar el programa locutoris, que té per 
objectiu fomentar el català entre els responsables d’aquests establiments. 
Altres activitats complementàries foren les diades gastronòmiques, les jorna-
des de Treball i Intercanvi.
Pla d’acolliment lingüístic a la resta de la demarcació de 
Barcelona 
El municipi de Cornellà de Llobregat va acollir el 25 d’octubre la presentació 
dels plans d’acolliment lingüístic per a les comarques de l’Alt Penedès, el 
Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i 
el Vallès Oriental.
En aquest cas, es va destacar el pressupost extraordinari de 937.942.24 
euros, aportats per la Secretaria de Política Lingüística, la Secretaria per a 
la Immigració, els ens locals i la Diputació de Barcelona, que es va dedicar a 
acolliment lingüístic i que va permetre passar de 580 cursos el 2003-2004 a 
692 cursos el 2005-2006. 
S’hi destaquen actuacions com la del Centre de Normalització Lingüística 
(CNL) de l’Hospitalet, que en col·laboració amb l’Àrea de Benestar Social i 
Família de l’Ajuntament, va inaugurar al setembre el Servei d’Acolliment Lin-
güístic dins l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, un nou servei que ofereix cursos 
de català gratuïts d’acollida i de nivell bàsic a persones que acaben d’arribar 
a la ciutat. 
Cal fer esment també de l’augment de cursos inicials i bàsics de llengua 
catalana a les comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, la Cerdanya 
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(impulsats pel CNL Montserrat) i Osona (impulsats pel CNL Osona), que van 
passar de 93 el curs 2003-2004 a 120 el 2005-2006. Pel que fa al nombre 
de persones inscrites, van passar de 1.953 a 2.491 en aquest mateix perío-
de.
Pla d’acolliment lingüístic als CNL de Tarragona i de Reus 
Durant l’any 2006 es van poder organitzar, entre els dos centres, 144 
cursos de nivells inicials i bàsics, als quals es van inscriure 3.093 alumnes. 
Els plans d’acolliment també van permetre l’aplicació de noves modalitats 
formatives flexibles, adaptades a la varietat d’interessos i disponibilitats de la 
nova immigració.
A més de l’organització de cursos estàndard, els plans d’acolliment també 
van permetre l’aplicació de noves modalitats formatives flexibles, adaptades 
a la varietat d’interessos i disponibilitats de la nova immigració, aprofitant 
les noves tecnologies de la comunicació i, en el cas del CNL de Tarragona, 
l’amplitud d’horaris dels centres oberts de català (COC) de Tarragona i del 
Vendrell.
Pla d’acolliment lingüístic a les Terres de l’Ebre
Les dades indiquen que en el curs 2003-2004 es van impartir a les Terres 
de l’Ebre 10 cursos per a persones no catalanoparlants, mentre que en el 
període 2005-2006 la xifra de cursos organitzats va ser de 41. Aquest incre-
ment de cursos va comportar que es quadripliqués l’alumnat, que va passar 
de 178 a 836.
A banda d’això, el Pla d’acolliment lingüístic també va incloure activitats fora 
de l’aula, com ara visites culturals i actes lúdics per fomentar la cohesió so-
cial, amb la col·laboració d’entitats i ajuntaments del territori. En destaquem 
la visita al Club Nàutic de Móra d’Ebre o una excursió d’alumnes amb barca 
pel canal navegable de l’Ebre.
Pla d’acolliment lingüístic a la demarcació de Girona
La col·laboració entre administracions i entitats va ser la base del pla 
d’acolliment de les comarques gironines
Amb un pressupost de 411.434 euros, els cursos incials i bàsics van passar 
de  155 el 2003-2004 a 227 el 2005-2006. 
Cal remarcar també els 40 convenis signats amb ajuntaments i consells 
comarcals, la participació del CNL en altres iniciatives d’acolliment (plans 
d’entorn, plans d’immigració i ciutadania, etc.) i les col·laboracions amb 
associacions d’immigrants.
Pla d’acolliment lingüístic a la demarcació de Lleida 
A la demarcació de Lleida es va triplicar el nombre de persones inscrites en 
els cursos inicials i bàsics de català. Les persones inscrites en els cursos 
inicials i bàsics van passar de 604 el curs 2003-2004 a 1.882 en el curs 
2005-2006. 
També hem de destacar la posada en marxa de l’Espai Àgora, que permet 





Tot i que el públic objectiu de les actuacions, joves de 15 a 29 anys, ja gau-
deix de plena normalitat pel que fa al coneixement de la llengua catalana ja 
que ha tingut accés a l’ensenyament en català en tot el seu procés educatiu, 
es fa necessari actuar per reforçar actituds favorables a l’ús de la llengua 
catalana subratllant-ne els valors identitaris i fomentar-ne l’associació amb 
els valors que són especialment atractius per a la joventut.
Objectius específics per al 2006
1. Conèixer i analitzar el contingut dels diferents plans locals i comarcals 
adreçats a la joventut, analitzar-los durant el primer trimestre de 2006 i fer 
una tria dels més susceptibles d’incorporar-hi actuacions de sencibilització 
en el foment de l’ús.
2. Executar les actuacions triades en cada CNL al llarg del segon quadri-
mestre de 2006.
3. Pactar amb les administracions el programa de treball que cal desenvolu-
par.
4. Conèixer les entitats juvenils que actuen a nivell local i comarcal i els seus 
plans de treball per poder incorporar-los als programes de treball que es 
desenvolupen.
5. Analitzar la situació socioligüística de les regidories de joventut i oficines 
d’informació juvenil i dissenyar, si escau, plans temporalitzats, pactats amb 
els responsables polítics o tècnics, adreçats a resoldre els dèficits obser-
vats.
6. Analitzar, al final de 2006, les actuacions desenvolupades per generalitzar 
conjuntament en el si del CPNL les actuacions que han donat millor resultat.
7. Emmarcar les accions de foment de l’ús social en el marc de la campanya 
desplegada per la Secretaria de Política Lingüística.
Els destinataris nuclears de les actuacions del CPNL en aquest programa 
han estat, d’una banda, les institucions que tenen competència en aquest 
sector, les àrees específiques de les administracions locals que treballen 
en el sector de la joventut com a col.laboradors en el disseny de plans de 
treball locals i comarcals, i de l’altra, les associacions i entitats juvenils i els 
grups organitzats de joves que organitzen activitats per a altres joves o per 
a infants.  Els resultats obtinguts han estat molt discrets cosa que ens fa 
replantejar com s’ha de conduir a partir d’ara el programa per guanyar en 
eficàcia.  Tot i aquests resultats valorem de manera positiva els contactes 
establerts amb regidories i organitzacions que ens ha permès augmentar el 




El català va amb tu
Al mes de març la Secretaria de Política Lingüística va posar en marxa la 
nova campanya de foment de l’ús de la llengua catalana “El català va amb 
tu” tenia per objectiu fomentar els usos interpersonals i informals de la llen-
gua catalana, i anava adreçada principalment als joves d’entre 15 i 29 anys 
que tenen coneixements de català. Es dirigia tant als que el consideren la 
seva llengua pròpia com als que l’han après com a segona llengua, sigui o 
no la seva llengua habitual. 
Amb l’eslògan “El català va amb tu”es volia potenciar els valors del català 
com a  llengua útil, que obre portes, que facilita les coses: des de l’èxit 
professional a les relacions personals, la possibilitat de fer amics o conèixer 
gent. També es pretenia vincular els joves amb la llengua catalana i incre-
mentar la seva percepció del català com una llengua que serveix per a les 
activitats d’oci.
Aquesta campanya neix a partir del “Dóna corda al català” i es planteja com 
una evolució de la campanya emesa durant el 2005. El personatge de la 
Queta, que va ser la imatge de la campanya es manté ja que ha tingut molt 
bona acceptació per part de la població catalana. 
Al llarg del 2006 el CPNL ha col.laborat en la difusió del missatge de la cam-
panya a través de les activitats dels CNL (més informació a l’annex al final 
del document).
2.3.4. Voluntaris per la llengua
Voluntaris per la Llengua és un programa de la Generalitat de Catalunya i 
del CPNL, en què col·laboren els ens locals  i més de 200 entitats i organit-
zacions culturals, socials i ciutadanes de tot Catalunya.  
El programa Voluntaris per la llengua té com a objectiu fonamental fomentar 
l’ús del català entre els ciutadans residents a Catalunya, procedents tant 
de la resta de l’Estat com de l’estranger, oferint un espai de conversa a les 
persones que volen practicar la nostra llengua.
Aquest programa posa en contacte voluntaris catalanoparlants que vulguin 
destinar una hora a la setmana (durant un mínim de 10 setmanes) a conver-
sar en català amb alumnes dels cursos d’acolliment lingüístic que necessi-
ten reforçar l’aprenentatge de la llengua. Abans de començar les trobades, 
els voluntaris i els aprenents segueixen unes orientacions bàsiques per 
poder mantenir aquestes converses. 
Amb aquesta iniciativa, a més de facilitar als alumnes un interlocutor per 
poder conversar en català, es vol incidir en els hàbits lingüístics dels catala-
noparlants i consolidar la idea que el català és i ha de ser, llengua d’acollida 
a més de facilitar la integració i coneixença entre persones d’origen divers.
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Voluntaris per la llengua va néixer l’any 2002 al CNL de Cornellà de Llobre-
gat, amb 19 parelles participants, i des de 2004 abasta tot el territori català, 
amb la implicació de tots els centres de normalització lingüística del CPNL, 
del Govern de la Generalitat, dels ens locals i d’altres entitats. 
Coincidint amb la celebració del Dia Europeu de les Llengües, el 26 de 
setembre de 2005, la Comissió Europea va fer públic una llista amb els 50 
millors millors projectes europeus d’aprenentatge d’un idioma que s’estan 
portant a terme a la Unió Europea, en què va incloure aquest programa de 
voluntariat de català. 
Durant l’any 2006 es van constituir 3.966 parelles lingüístiques des dels 22 
CNL, que, sumades a les parelles fetes per altres entitats i les dels anys an-
teriors, fan un total de 4.496 l’any 2006 i de gairebé 14.500 en tota la història 
del programa.
Una enquesta feta a una mostra d’aprenents de Barcelona després de les 
10 hores de conversa ha donat els resultats següents: un 48% abans no 
mantenia converses en català i ara sí, un 34% ja mantenia converses en 
català però n’ha augmentat la freqüència i només un 18% no n’ha incremen-
tat l’ús.
Parelles lingüístiques constituïdes des del 2003
Parelles fetes per SPL, el CPNL i altres entitats col.laboradores
 Període Parelles
 Any 2003 1.522
 Any 2004  4.600
 Any 2005 3.800
 Any 2006 4.496
 Total 14.418
El Consorci per a la Normalització Lingüística, durant l’any 2006, ha fet 
3.966 parelles lingüístiques noves. A la taula següent es pot consultar la 
distribució territorial per centres de normalització lingüística de les parelles 
formades.
Parelles lingüístiques fetes pel Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica. 2005-2006
CNL Parelles lingüístiques 2005 Parelles lingüístiques 2006
Barcelona  504 530
L’Hospitalet  54 66
Cornellà de Llobregat  89 45
Ca n’Ametller  105 189
Roses  29 57
Eramprunyà  86 166
El Prat de Llobregat  14 42
Badalona i Sant Adrià  91 46
Maresme  82 159
L’Heura  98 139
Sabadell  267 326
Vallès Occidental 3  177 224
Terrassa i Rubí  169 129
Vallès Oriental  158 435
Osona  119 76
Montserrat  97 82
Tarragona  230 221
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Lleida  179 237
Girona  302 400
Terres de l’Ebre  9 24
Àrea de Reus Miquel Ventura  148 112
L’Alt Penedès i el Garraf  234 261
TOTAL CPNL 3.241 3.966
Total CPNL 3.241 3.966
Altres entitats 559 530
Total 3.800 4.496
2.3.5. Empreses i establiments comercials
En la societat actual, oberta i plurilíngüe, la missió del CPNL és vetllar per-
què el màxim nombre d’organitzacions possible adoptin el català en els seus 
sistemes de comunicació i de treball, almenys en condicions d’igualtat amb 
les llengües que utilitzin.
El suport que el Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix a les 
empreses té per finalitat facilitar-los que puguin treballar en català per mi-
llorar la qualitat dels serveis que ofereixen i la relació amb els seus clients i 
usuaris. 
El compromís del CPNL amb les empreses es recull bàsicament en conve-
nis de col·laboració, que solen tenir una durada de dos anys, transcorreguts 
els quals, se’n pot acordar una prórroga, si la col·laboració continua en els 
mateixos termes. Els convenis que signen el CPNL i altres organitzacions 
comporten la voluntat, manifestada i acceptada mútuament, de fomentar el 
coneixement, l’ús i la divulgació del català, d’acord amb els preceptes legals 
en matèria lingüística. 
Els convenis regulen i descriuen les iniciatives que s’ajusten als objectius del 
CPNL: execució de plans lingüístics, prestació de serveis d’assessorament, 
organització de cursos i plans de formació, accions de dinamització i altres 
intervencions que incideixen en el procés de la normalització lingüística. La 
finalitat específica de cada conveni s’expressa en el seu títol.
Els supòsits recollits en els convenis de col·laboració també es poden des-
envolupar i ampliar amb la signatura d’annexos complementaris.
En els casos en què es formalitzen accions molt concretes, per exemple 
amb establiments que col·laboren activament amb el programa “Voluntaris 
per la llengua”,  el compromís es reflecteix en una altra tipologia de docu-
ments, els acords de col·laboració.
Per dur a terme aquesta tasca, el CPNL  disposa d’un equip de professio-
nals i especialistes, d’una metodologia de planificació lingüística i d’una eina 
d’anàlisi: l’Indexplà (vegeu apartat 2.4).
Objectius específics per al 2006
1. Conèixer el contingut dels diferents plans locals i comarcals adreçats a 
empreses, comerç, consum, etc, analitzar-los i fer una tria dels que siguin 
susceptibles d’incorporar-hi actuacions de sensibilització en el foment de 
l’ús.
2. Executar les actuacions triades en cada CNL




4. Analitzar la situació sociolingüística de les regidories de comerç, consum, 
etc. i dissenyar, si escau, plans temporalitzats adreçats a resoldre els dèfi-
cits observats, pactats amb els responsables polítics o tècnics.
5. Elaborar una proposta que revisi i actualitzi l’oferta del servei 
d’assessorament per a les empreses
S’han establert diversos convenis i acords amb diverses empreses i co-
merços per al desenvolupament d’actuacions de foment del coneixement 
i ús de la llengua catalana. Una relació d’aquestes organitzacions és a 
l’annex (p.101).
D’entre les actuacions dels CNL destaquem el programa “Català a tau-
la”, del CNL de Barcelona, que posa a l’abast del sector de l’hstaleria i la 
restauració, i especialment entre la població nouvinguda que hi treballa, els 
recursos necessaris per augmentar-hi l’ús del català. Un dels eixos del pro-
grama és el curs de català oral específic d’atenció al públic per a cambrers i 
cambreres. També ha estat fonamental el suport per a l’elaboració de cartes 
i menús amb la nova aplicació informàtica creada per la Secretaria de Polí-
tica Lingüística Plats a la carta (www.gencat.cat/platsalacarta), que  permet 
elaborar cartes de restaurant en català i cinc llengües més. 
A la comarca de la Garrotxa, des del CNL de Girona, s’ha iniciat també 
el projecte “Llengua i empresa”, que es desenvolupa en el marc del Pla 
d’Immigració de la Garrotxa amb l’óbjectiu de sensibilitzar les empreses 
(especialment les càrnies, sector on treballa el gruix més imnportant de 
població nouvinguda) de la necessitt que el personal nouvingut conegui la 
llengua i que aquest coneixement afavoreixi la comunicació entre empresa i 
treballador.
2.3.6. Nomenclàtor
El Consorci per a la Normalització Lingüística ha continuat participant en el 
projecte d’ampliació del Nomenclàtor oficial de toponímia major de Cata-
lunya, iniciat l’any 2005 per la Comissió de Toponímia de Catalunya, amb 
la finalitat d’incrementar el nombre de topònims oficialitzats i publicats en el 
Nomenclàtor.
Aquesta ampliació, en la qual els centres de normalització lingüística van co-
mençar a treballar el novembre de 2005, ha implicat la revisió d’uns 15.000 
topònims, bàsicament: indrets, partides, paratges, costes, boscos, solanes i 
obagues.
En aquest projecte, en què es comptà amb el Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística, s’hi han implicat, gairebé, tots els centres de normalització 
lingüística i ha tingut, per tant, el caràcter de programa de concert.
2.4.Estudis i avaluació: Indexplà, Ofercat i altres
Ofercat: indicadors de l’oferta de català
L’Ofercat és una eina d’avaluació de la presència de català en un territo-
ri a partir de l’observació d’uns indicadors que permeten detectar aquells 
sectors en els quals la presència de català és més deficitària. Els resultats 
obtinguts complementen les dades sobre coneixements de la llengua que 
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ens ofereixen els censos i padrons, i poden ajudar a dissenyar la planificació 
lingüística que duen a terme  el Consorci per a la Normalització Lingüística i 
les altres institucions implicades en aquest procés.
L’any 2006 s’han portat a terme observacions a les ciutats de Mataró, Tor-
tosa, L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà i Girona. També s’ha elaborat un 
informe sobre l’Ofercat de la ciutat de Barcelona de l’any 2005, districte per 
districte.
Una de les principals conclusions d’aquest darrer estudi és que l’índex Ofer-
cat de la ciutat de Barcelona és de 64 punts, un índex que es troba entre els 
73 punts de la ciutat de Lleida i els 51 punts de la ciutat de Santa Coloma de 
Gramenet.
Indexplà
L’Indexplà és un programa informàtic que permet conèixer la situació lin-
güística d’una empresa o entitat mitjançant una representació gràfica de sis 
factors: imatge i retolació, adequació lingüística del personal, criteris d’ús 
lingüístic, documents d’ús extern, comunicacions externes i documentació i 
comunicacions internes.
El diagnòstic que ofereix l’Indexplà permet fer un pla lingüístic que recull les 
actuacions i els serveis que contribuiran a transformar el sistema de comu-
nicacions de l’organització, segons els objectius que la mateixa empresa o 
entitat s’hagi fixat. El progrés s’avaluarà amb una segona observació o més.
Durant l’any 2006 s’ha treballat per millorar la nova versió de l’Indexplà. 
D’aquesta manera s’han incorporat dues noves eines automatitzades: una 
per efectuar la recollida documental i l’altra  per elaborar els perfils lingüís-
tics i la corresponent adequació lingüística. Alhora s’ha elaborat un manual 
de l’aplicació web i s’ha millorat la Guia d’usuari de l’Indexplà.
D’altra banda, s’han efectuat 93 observacions d’Indexpla, 81 amb la versió 
de l’any 1998 i 12 amb la nova versió web Indexplà06.
Altres estudis
A Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia (CNL Alt Penedès/Garraf) 
s’ha portat a terme un estudi sobre la situació de l’ús del català en els esta-
bliments vilafranquins, per poder-ne fer un diagnòstic actualitzat.
L’any 2002 es va fer un estudi sobre l’ús del català en la retoalció comercial 
principal i secundària dels comerços de les sis poblacions del CNL Vallès 
Occidental 3. L’any 2006 s’ha iniciat la segona observació, amb la intenció 




3.1. Actuacions de difusió
Jocs en català
L’objectiu del CPNL amb aquest programa és la difusió de l’oferta de jocs en 
català que hi ha al mercat a tota la població.
Les principals línies d’actuació durant el 2006 han estat dues: l’edició del ca-
tàleg Jocs en català, amb la incorporació dels DVD en català, i l’actualització 
i renovació de la pàgina web de jocs del CPNL.
S’han editat 77.000 catàlegs Jocs en català 2006, 45.000 adhesius i 
155.000 cartes als Reis que s’han distribuït en escoles, AMPA, centres 
cívics, biblioteques, esplais, parcs de Nadal i ludoteques de tot Catalunya.
Del total de catàlegs Jocs en català s’han editat exemplars per a 
l’Ajuntament de Girona, de Primià de Dalt i de Torelló. Pel que fa a les car-
tes als Reis s’han imprès exemplars per a l’Ajuntament de Reus, del Mas-
nou, de Tordera, de Pineda de Mar, de Premià de Mar, de Premià de Dalt, 
de Teià i de Begues. 
En el marc dels parcs de Nadal que s’organitzen per tot Catalunya, s’ha de 
destacar la presència del CPNL als de Cornellà, Tarragona, Calafell, Reus, 
Falset, Cambrils, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Deltebre, El Perelló, entre 
altres.
Cinema en català 
Durant el 2006 s’han projectat les darreres pel·lícules del VIII Cicle de Cine-
ma Infantil a Sant Feliu de Llobregat:
14 i 15 de gener, Opopomoz els pastorets
11 i 12 de febrer, Chicken Litlle
Febrer , Els increïbles
11 i 12 de març, El somni d’una nit de Sant Joan
Abril - Gisaku
6 i 7 de maig, Ice Age 2, el desglaç
Juny - Doraemon i els déus del Vent 
El 2006 s’han organitzat els cicles següents:
IV Cicle de Cinema Familiar de Reus (Teatre de l’Orfeó reusenc)
21 de gener Madagascar
4 de febrer El secret dels germans Grimm
18 de febrer Doraemon i els déus del vent
4 de març Rolo i el secret del pèsol






1 d’abril Wallace&Gromit, la maledicció de les verdures
V Cicle de Cinema Infantil en Català a Sabadell (Cinemes Imperial)
18 de gener Els fills de la pluja
15 de febrer El zoo d’en Pitus
15 de març Momo
3 de maig La fletxa blava
II Cicle de Cinema en Català al Baix Camp
14 de juliol a Alforja, King kong
21 de juliol a Almoster, La guerra dels móns
21 de juliol a Mont-roig, King kong
28 de juliol a Prades, El secret dels germans Grimm
28 de juliol a Castellvell del Camp, El secret dels germans Grimm
4 d’agost a Capafonts, La llegend del zorro
4 d’agost a Riudecanyes, Oliver Twist
11 d’agost a Vilanova d’Escornalbou, Charlie i la fàbrica de xocolata
11 d’agost a l’Albiol, Charlie i la fàbrica de xocolata
18 d’agost a l’Aleixar, Harry Potter i el calze de foc
18 d’agost a Maspujols, Harry Potter i el calze de foc
18 d’agost a la Febró, La guerra dels móns
18 d’agost a Duesaigües, Harry Potter i el calze de foc
Cicle de Cinema Infantil en Català de Castelldefels (Cinemes Metropol)
28 i 29 d’octubre, Astèrix i els víquings
25 i 26 de novembre, Kirikú i les bèsties salvatges
16 i 17 de desembre, Monster House
IX Cicle de Cinema Infantil a Sant Feliu de Llobregat (CineBaix)
18 i 19 de novembre, Glup
16 i 17 de desembre, Col.legues al bosc
VII Cicle de Cinema Català de Sabadell (Cinemes Imperial)
Sabadell, del 19 d’octubre al 30 de novembre de 2006
El VII Cicle de Cinema Català està organitzat pel Centre de Normalització 
Lingüística de Sabadell i té el patrocini de l’Ajuntament, la Fundació Caixa 
Sabadell i el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
19 d’octubre, Rock & Cat
25 d’octubre, Iris
8 de novembre, Els baguls del retorn
15 de novembre, Curtmetratges guanyadors el Certamen de Ficció en Ca-
talà
22 de novembre, La tarara del Chapao
29 de novembre, Saïd
30 de novembre, espectacle La llantera màgica amb la projecció d’El cas 
dels mosso i gossos de Tura





Fineta una foqueta la mar de salada





La increïble però certa història de la Caputxeta Vermella
El Príncep dels lladres
Copying Beethoven
Scoop
El corral, una festa molt animal
Ciutat Ratolí
Col.legues al bosc
Happy Feet, trencant el gel
Eragon
Difusió territorial de les notes de premsa de la SPL sobre estrenes de 
pel·lícules en català.
Cicle de Cinema CINC
El CINC és una iniciativa de la Secretaria de Política Lingüística que es 
va posar en marxa l’any 2001 amb l’objectiu de suplir un dèficit de cinema 
infantil en català al mercat, formar nous espectadors de cinema en català i 
potenciar l’hàbit de consumir productes cinematogràfics en aquesta llengua, 
gràcies a una programació atractiva i una política de preus baixos. El CPNL 
col.labora amb la SPL en la difusió i organització territorial del CINC.
Al llarg de l’any 2006 el cicle de Cinema Infantil en Català CINC, que s’ha 
pogut veure a 20 poblacions, ha arribat a la xifra de 28.868 espectadors, 
mentre que l’any 2005 n’hi va haver 23.217. 
L’augment, per tant, ha estat de més de 5.000 espectadors, cosa que su-
posa un increment del 24,34 per cent. El cicle es porta a terme durant dos 
períodes l’any, primavera i tardor, i està plenament consolidat.
CINC Mataró (Cinemes Òscar)
29 de gener Els increïbles
26 de febrer Buscant en Nemo
26 de març Madagascar
30 d’abril Shrek 2
CINC Roquetes (Cinema Òscar)
21 d’octubre, Ice Age 2, el desglaç
28 d’octubre, Veïns invasors
4 de novembre, Jordi el curiós
11 de novembre, Astèrix i els víkings
18 de novembre, Cars
CINC Tarragona i el Vendrell (Cines Oscar – Les Gavarres) i Montblanc 
(Cinema Casal)
Tarragona i el Vendrell
21 d’octubre, Ice Age 2, el desglaç
28 d’octubre, Veïns invasors
4 de novembre, Jordi el curiós
11 de novembre, Astèrix i els víkings
18 de novembre, Cars
Montblanc
22 d’octubre, Cars
29 d’octubre, Ice Age 2, el desglaç
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5 de novembre, Veïns invasors
12 de novembre, Jordi el curiós




A través dels 22 CNL s’ha fet difusió dels programes informàtics disponibles 
en català amb l’objectiu d’oferir a la ciutadania eines informàtiques per viure 
i treballar en català: 3.000 CD’s Programari en català editat pel Departa-
ment d’Universitats Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya.
També s’ha fet difusió del programa informàtic Plats a la Carta, específic per 
al sector de la restauració.
L’objectiu del CPNL respecte de l’assessorament és afavorir l’autonomia lin-
güística de l’usuari. S’informa els usuaris dels recursos que tenen a l’abast i 
se’ls forma en el seu ús per tal que siguin cada vegada més autosuficients. 
De forma temporal, s’atenen les seves consultes i es revisen les seves co-
municacions, però sempre des del punt de vista didàctic.
Des de diversos CNL s’editen fulls lingüístics sectorials i específics i es col.
labora en espais lingüístics de publicacions locals, com a eina complemen-
tària de l’assessorament lingüístic.
Des del CPNL no es fan traduccions, com a norma general. S’informa els 
usuaris dels sistemes de traducció automàtica.
Consultes lingüístiques 2006
 Ús oficial i normativa legal 7945
 Educació, recerca i joventut 472
 Mitjans de comunicació i indústries culturals 4933
 Àmbit socioeconòmic 9200
 Institucions sanitàries i socials 2861






ÚS OFICIAL I NORMATIVA LEGAL                       
 a)  Administració local                       
Nombre de consultes lingüístiques  1181 90 17 648 200 232 21 113 501 29 141 224 161 280 456 227 282 766 1194 316 198 91 7368
Nombre de consultes sobre drets 0 2 1 18 0 24 1 0 10 2 6 18 3 23 1 16 35 18 38 2 0 0 218
Nombre de consultes sobre recursos 22 3 0 49 1 17 1 8 7 0 9 46 6 31 11 13 25 41 73 5 9 4 381
b)  Altres ens locals                       
Nombre de consultes lingüístiques  243 3 0 0 0 1 0 9 0 0 11 47 6 1 71 16 0 20 91 0 2 0 521
Nombre de consultes sobre drets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 14
Nombre de consultes sobre recursos 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 170 1 1 2 1 0 0 4 0 1 0 208
TOTAL                       8710
EDUCACIÓ, RECERCA I JOVENTUT                       
Nombre de consultes lingüístiques  153 9 0 12 0 7 0 14 7 1 19 10 64 9 53 31 5 16 45 3 12 2 472
Nombre de consultes sobre drets 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 10
Nombre de consultes sobre recursos 4 0 0 9 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4 0 5 3 2 2 1 35
TOTAL                       517
MITJANS DE COMUNICACIÓ I IND. CULTURALS                     
Nombre de consultes lingüístiques  2287 34 0 80 19 127 1 114 45 18 163 14 414 56 505 94 140 245 393 8 132 44 4933
Nombre de consultes sobre drets 2 1 0 1 0 1 2 1 17 0 5 1 1 20 2 1 0 0 0 0 1 0 56
Nombre de consultes sobre recursos 93 1 0 4 0 2 0 3 0 0 2 1 10 1 13 2 5 9 5 0 9 0 160
TOTAL                       5149
ÀMBIT SOCIOECONÒMIC                       
Nombre de consultes lingüístiques  5551 99 13 61 26 49 7 143 91 20 129 54 454 78 990 120 100 177 862 41 67 77 9209
Nombre de consultes sobre drets 5 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 1 4 91 0 2 2 2 6 0 5 1 125
Nombre de consultes sobre recursos 353 5 0 15 0 3 0 9 1 0 5 15 18 13 7 2 11 8 14 4 8 2 493
TOTAL                       9827
INSTITUCIONS SANITÀRIES I SOCIALS                       
Nombre de consultes lingüístiques  1865 58 10 39 12 19 0 22 15 3 32 25 140 27 229 45 87 63 95 10 56 9 2861
Nombre de consultes sobre drets 9 0 0 1 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 4 5 3 3 0 1 0 32
Nombre de consultes sobre recursos 8 0 0 3 0 6 0 2 2 0 1 16 1 1 4 7 9 5 3 0 5 0 163
TOTAL                       3056
USUARIS PARTICULARS                       
Nombre de consultes lingüístiques  4473 52 17 156 146 49 0 72 237 17 178 199 70 69 143 127 159 135 554 60 113 44 7070
Nombre de consultes sobre drets 18 8 0 33 0 6 3 2 8 1 6 75 5 77 10 6 41 12 41 0 15 0 367
Nombre de consultes sobre recursos 172 10 1 531 1 42 11 6 437 0 22 1659 8 13 11 11 67 60 206 6 22 3 3299
TOTAL                       10736
                        





























































































































































I. Sanitàries i socials
Usuaris particulars
Consultes lingüístiques, sobre drets i sobre recursos, per sectors i 
CNL
Pàgines revisades per sectors. Percentatges
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En el període 2005-2006, el CPNL ha ofert un total de 3.231 cursos pre-
sencials amb 68.598 alumnes inscrits. A més, 7.750 alumnes han seguit 
un curs a distància, i 1.639 han seguit un procés autònom en un centre 
d’autoaprenentatge. és a dir, que hi ha hagut un total de 77.987 inscripcions, 
xifra que equival a la previsió que s’havia fet en iniciar el període (78.000 
inscripcions). Podem dir, per tant, que l’objectiu fixat s’ha assolit. 
 Cursos presencials 68.598
 Cursos a distància    7.750
 Autoaprenentatge    1.639
 TOTAL  77.987
Procedència dels alumnes del CPNL. Curs 2005-2006:    
 Procedència Inscrits Percentatge 
    
 Catalunya  21540  27,6  
 Resta de l’Estat  17321  22,2  
 Estranger 37028  47,5  
 Sense dades 2098   2,7  
    
 TOTAL 77987  100  
5.1. Els cursos presencials  
Quant als cursos presencials, durant el curs 2005-2006 el Consorci n’ha 
organitzat un total de 3.231, que ha representat un increment de 533 cursos 
amb relació al període anterior, en què es van organitzar 2.698 cursos. 
Pel que fa al nombre de persones inscrites en els cursos presencials, s’ha 
produït un increment continuat al llarg dels últims anys. En concret, el 
total d’alumnes inscrits als cursos presencials ha passat de 39.576 el curs 
2001–2002 a 47.348 el curs 2002–2003, 55.756 el curs 2003–2004, 61.694 
el curs 2004-2005 i 68.598 el curs 2005-2006. 
La distribució de cursos per nivells és la següent: a més dels 285 cursos de 
nivell inicial, destinats a facilitar el primer contacte amb la llengua oral, s’han 
organitzat 1.589 cursos de nivell bàsic i 350 de nivell elemental per a 37.027 
i 6.387 alumnes, respectivament. Pel que fa a la millora de les competències 
comunicatives, especialment de l’expressió escrita, s’han organitzat 500 








Distribució de cursos presencials del Consorci per a la Normalització 
Lingüística per nivells. Curs 2005–2006    
    
 Nivells  Cursos Alumnes 
 Cursos inicials 285 5.150  
 Cursos bàsics 1.589 37.027  
 Cursos elementals 350 6.387  
 Cursos intermedis 500 10.413  
 Cursos de suficiència 392 7.518  
 Cursos de perfeccionament 55 1.249  
 Cursos complementaris d’expressió oral 34 513  
 Cursos complementaris d’expressió escrita 25 330  
 Cursos específics 1 11   
  TOTAL 3.231 68.598
Cursos presencials de català, per agrupació de nivells, organitzats pel  
Consorci per a la Normalització Lingüística i alumnes inscrits. 
Cursos 2003-2004 a 2005-2006     
 
Descripció dels cursos            2003-2004        2004-2005        2005-2006   
                                             cursos     alumnes   cursos     alumnes    cursos    alumnes
 
Llengua oral                       1.693    37.307   1.793    40.789   2.224   48.564
Llengua escrita 822 16.846 816 18.737 892 17.931
 Complementaris 53 622 44 993 60 843
 Superiors  48 981 45 1175 55 1260
         
TOTAL 2.616 55.756 2.698 61694 3.231 68.598
Seguint la tendència dels darrers anys, durant el curs 2005–2006 ha es-
tat important l’esforç que s’ha dut a terme per fer arribar les propostes 
d’aprenentatge de la llengua catalana als col·lectius dels nivells inicials. El 
suport rebut per part de les diferents administracions ha permès que l’oferta 
de cursos del Consorci pugui arribar als destinataris principals.
Cursos presencials de català, per sectors, organitzats pel Consorci per 
a la Normalització Lingüística. Cursos 2003-2004 a 2005-2006  
    
Sectors  2003-2004     2004-2005     2005-2006  
      
Serveis permanents 2.370 2.459 2852 
Administració local i món del dret 77 82 83 
 Món socioeconòmic 25 20 32 
 Món sanitari i assistencial 118 110 248 
 Altres 26 27 16 
       
TOTAL 2.616 2.698 3231
5.2. L’ensenyament a distància i els centres 
d’autoaprenentatge
El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix serveis i recursos per 
a l’autoaprenentatge de la llengua mitjançant una xarxa estable de centres 
i serveis. En concret l’any 2006 es van oferir serveis d’autoaprenentatge 
mitjançant els 11 centres oberts en funcionament: Barcelona (2), Cornellà 
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de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Tarragona, el Vendrell, Terrassa, Sant 
Cugat del Vallès, Sabadell, Girona i Martorell. A més dels 11 centres oberts, 
els alumnes dels cursos i el conjunt de la població han pogut millorar els 
coneixements de català mitjançant els materials d’autoaprenentatge dispo-
nibles als serveis oberts. Els serveis oberts, ubicats en algunes ocasions en 
biblioteques públiques i centres de recursos, disposen d’una selecció dels 
materials d’autoaprenentatge dels centres oberts. Durant el curs 2005-2006 
han funcionat serveis oberts a Flix, Igualada, Lleida, Manlleu, Montblanc, 
Montcada i Reixac, Móra d’Ebre, Olot, Ripoll, Roses, Salt, Santa Coloma 
de Farners, Santa Perpètua de Mogoda, la Seu d’Urgell, Solsona, Tremp 
i Valls. Un total de 1.639 alumnes han seguit un procés autònom per a 
l’aprenentatge del català mitjançant l’oferta dels centres i serveis oberts.
Una altra modalitat d’aprenentatge és la dels cursos no presencials 
o a distància. El nombre d’alumnes que han seguit aquesta modalitat 
d’aprenentatge de la llengua ha crescut de manera molt notable, tot i que en 
els darrers cursos s’ha estabilitzat. En línies generals podem dir que l’oferta 
de formació a distància ha tingut bona acollida i que l’oferta d’aquesta moda-
litat de formació s’ha consolidat a bona part del territori.  A la taula següent 
es pot veure aquesta evolució.
Alumnes dels cursos a distància
  Curs        Alumnes
  1998-1999  1.338
  1999-2000  3.680
  2000-2001  5.764
  2001-2002  7.076
  2002-2003  6.423
  2003-2004  7.903
  2004-2005  7.060
  2005-2006 7.750
5.3. L’oferta de cursos de llengua catalana de nivell inicial i 
bàsic
L’aprenentatge de la llengua és fonamental per a una bona integració de la 
població immigrada en els països d’acollida. En aquest sentit és important 
destacar el paper de les administracions públiques catalanes per promoure 
l’ensenyament de la llengua catalana. 
En els darrers anys la Generalitat de Catalunya ha fet un esforç considera-
ble per atendre les persones que no tenen el català com a llengua primera, 
especialment les arribades recentment, promovent un increment  important 
de l’oferta de cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística.
Aquest increment s’ha fet especialment manifest en els cursos de nivell 
inicial i bàsic, dels quals cal destacar la seva gratuïtat com una de les princi-
pals estratègies per augmentar el nombre de persones que aprenen català. 
Els cursos inicials tenen l’objectiu de facilitar el primer contacte amb la 
llengua oral, mentre que els cursos de nivell bàsic s’adrecen a persones no 
catalanoparlants que volen entendre el català i iniciar-se en la seva expres-
sió oral.
Com podem comprovar en les taules següents l’ increment, tant de cursos 
com d’alumnes inscrits, és força significatiu en els darrers períodes.
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Barcelona 255 3.318 1.887 559 634 7.848 387 204 469 18 15.579
L’Hospitalet 78 284 36 39 21 669 87 11 32 2 1.259
Cornellà de Llobregat 39 162 13 9 8 254 15 3 1 0 504
Ca n’Ametller 72 244 36 18 14 313 106 28 10 0 841
Roses 28 215 30 19 12 338 18 5 12 0 677
Eramprunyà 68 383 55 44 14 428 29 4 9 4 1.038
El Prat de Llobregat 3 76 1 5 8 90 9 3 3 0 198
Badalona i Sant Adrià 101 190 25 21 10 253 53 12 55 0 720
Maresme  43 186 45 35 22 344 92 127 15 0 909
L’Heura 125 350 8 10 8 230 47 10 44 0 832
Sabadell 69 268 44 73 23 551 37 25 12   1.102
Vallès Occidental 3 73 413 79 41 32 587 81 29 20 0 1.355
Terrassa i Rubí 31 244 31 45 26 685 238 32 19 0 1.351
Vallès Oriental 71 480 78 82 17 640 259 158 14 1 1.800
Osona 12 84 55 70 7 329 723 190 113 2 1.585
Montserrat 24 94 66 74 11 379 181 39 21 0 889
Tarragona 36 468 137 156 27 604 387 31 58 0 1.904
Lleida 16 189 58 460 6 588 267 307 11 0 1.902
Girona 74 647 607 508 52 1.893 579 197 198 0 4.755
Terres de l’Ebre 8 41 234 157 8 113 205 19 35 0 820
Àrea de Reus 6 250 122 107 20 405 188 9 14 1  1.122
Alt Penedès i Garraf 14 130 82 30 23 392 189 9 5 1 875
























































































Cursos presencials, nivells inicial i bàsic. Evolució
Període 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
Nre. de cursos de 
nivell inicial i bàsic  793 1.191 1.405 1.469 1.874
Alumnes inscrits a cursos presencials, nivell inicial i bàsic. Evolució
Període 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
Nre. d’alumnes de 
nivell inicial i bàsic  15.074 23.560 31.843 33.846 42.177
Així, si prenem com a referència els cursos, s’han més que duplicat entre 
el curs 2001-2002 i el 2005-2006 mentre que, si ens referim als alumnes ins-
crits, gairebé s’han triplicat.
Per tal de copsar la importància numèrica dels alumnes arribats a Catalunya 
més recentment, i la seva procedència, es pot consultar la següent taula. 
S’hi indica el lloc de naixement dels alumnes dels cursos presencials de 
nivell inicial i bàsic, que és on es concentren principalment els nous immi-
grants. Atès que hi ha diverses tipologies territorials, la informació es detalla 
d’acord als 22 Centres de Normalització Lingüística, alhora que s’afegeixen 
les dades del conjunt del CPNL.
Procedència dels alumnes dels nivells inicial i bàsic per CNL i el con-
junt del CPNL. Període 2005 - 2006
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Procedència dels alumnes per CNL. Cursos inicials i bàsics. Percentat-
ges. Període 2005 - 2006
En la majoria dels casos, el grup majoritari és el dels alumnes nats a 
l’Amèrica Central o Sudamèrica (Resta d’Amèrica), amb percentatges que 
estan en molts casos pel voltant del 50% dels inscrits. En segon lloc hi 
figuren, tot i que d’una manera menys generalitzada, les persones que han 
nascut a altres territoris de l’estat espanyol, fora de Catalunya, amb gairebé 
un 21%.
Finalment, hi ha quatre CNL que presenten unes característiques específi-
























































































Barcelona 1,6% 21,3% 12,1% 3,6% 4,1% 50,4% 2,5% 1,3% 3,0% 0,1% 100%
L’Hospitalet 6,2% 22,6% 2,9% 3,1% 1,7% 53,1% 6,9% 0,9% 2,5% 0,2% 100%
Cornellà de Llobregat 7,7% 32,1% 2,6% 1,8% 1,6% 50,4% 3,0% 0,6% 0,2% 0,0% 100%
Ca n’Ametller 8,6% 29,0% 4,3% 2,1% 1,7% 37,2% 12,6% 3,3% 1,2% 0,0% 100%
Roses 4,1% 31,8% 4,4% 2,8% 1,8% 49,9% 2,7% 0,7% 1,8% 0,0% 100%
Eramprunyà 6,6% 36,9% 5,3% 4,2% 1,3% 41,2% 2,8% 0,4% 0,9% 0,4% 100%
El Prat de Llobregat 1,5% 38,4% 0,5% 2,5% 4,0% 45,5% 4,5% 1,5% 1,5% 0,0% 100%
Badalona i Sant Adrià 14,0% 26,4% 3,5% 2,9% 1,4% 35,1% 7,4% 1,7% 7,6% 0,0% 100%
Maresme  4,7% 20,5% 5,0% 3,9% 2,4% 37,8% 10,1% 14,0% 1,7% 0,0% 100%
L’Heura 15,0% 42,1% 1,0% 1,2% 1,0% 27,6% 5,6% 1,2% 5,3% 0,0% 100%
Sabadell 6,3% 24,3% 4,0% 6,6% 2,1% 50,0% 3,4% 2,3% 1,1% 0,0% 100%
Vallès Occidental 3 5,4% 30,5% 5,8% 3,0% 2,4% 43,3% 6,0% 2,1% 1,5% 0,0% 100%
Terrassa i Rubí 2,3% 18,1% 2,3% 3,3% 1,9% 50,7% 17,6% 2,4% 1,4% 0,0% 100%
Vallès Oriental 3,9% 26,7% 4,3% 4,6% 0,9% 35,6% 14,4% 8,8% 0,8% 0,1% 100%
Osona 0,8% 5,3% 3,5% 4,4% 0,4% 20,8% 45,6% 12,0% 7,1% 0,1% 100%
Montserrat 2,7% 10,6% 7,4% 8,3% 1,2% 42,6% 20,4% 4,4% 2,4% 0,0% 100%
Tarragona 1,9% 24,6% 7,2% 8,2% 1,4% 31,7% 20,3% 1,6% 3,0% 0,0% 100%
Lleida 0,8% 9,9% 3,0% 24,2% 0,3% 30,9% 14,0% 16,1% 0,6% 0,0% 100%
Girona 1,6% 13,6% 12,8% 10,7% 1,1% 39,8% 12,2% 4,1% 4,2% 0,0% 100%
Terres de l’Ebre 1,0% 5,0% 28,5% 19,1% 1,0% 13,8% 25,0% 2,3% 4,3% 0,0% 100%
Àrea de Reus 0,5% 22,3% 10,9% 9,5% 1,8% 36,1% 16,8% 0,8% 1,2% 0,1% 100%
Alt Penedès i Garraf 1,6% 14,9% 9,4% 3,4% 2,6% 44,8% 21,6% 1,0% 0,6% 0,1% 100%






















el primer cas (CNL Osona), el grup d’alumnes més nombrós és el dels nats 
a Àfrica del nord, tot i que els nascuts a la resta d’Amèrica també hi estan 
ben representats. Al CNL Terres de l’Ebre són majoritaris els inscrits que 
han nascut a Europa i l’Europa Extracomunitària, que sumen prop del 48%, 
i també hi ha un percentatge destacat de l’Àfrica del nord (25%). Al CNL de 
Lleida hi ha tres col·lectius relativament ben representats: els nats a l’Àfrica 
del nord i  Resta d’Àfrica, a l’Europa Extracomunitària i a la resta d’Amèrica. 
Finalment, al CNL l’Heura predominen els nats a la resta de l’Estat espa-
nyol.
Certificats homologats atorgats pel CPNL. Curs 2005-2006  
      
                                                Nivell          Nivell         Nivell           Nivell         Nivell          
CNL                                             Bàsic   Elemental   Intermedi  Suficiència    Superior
 
Barcelona 1268 450 870 769 91 3448
L’Hospitalet 112 42 147 128  429
Cornellà de Llobregat 30 17 16 16  79
Ca n’Ametller 125 67 145 138 9 484
Roses 94 91 65 115 11 376
Eramprunyà 181 135 143 102 11 572
El Prat de Llobregat 33 15 35 45  128
Badalona i Sant Adrià 89 55 97 77 11 329
Maresme 122 52 168 173 15 530
L’Heura 99 47 44 29  219
Sabadell 108 48 126 96 13 391
Vallès Occidental 3 166 89 192 155 43 645
Terrassa i Rubí 108 61 130 172 6 477
Vallès Oriental 168 80 237 159 15 659
Osona 44 10 46 61 21 182
Montserrat 40 19 126 149 58 392
Tarragona 104  38 133  147 17  439
Lleida 62   95  131 118  406
Girona 322  137 250  319 77  1105
Terres de l’Ebre 12   38  86 14  150
Àrea de Reus 81  21 63  66 16  247
Penedès i Garraf 72   93  118   283
       













Material El català va amb tu 2006     
   
        
Material 2006 (gener-maig 2006, no s’inclou el material distribuït per Sant 
Jordi)        
 7.500 calendaris grans de la Queta     
 127.900 Quetes mecàniques      
 5.500 globus       
 1.000 cartells de cada model (3 models)     
 10.000 adhesius nous de la Queta     
  
Material Sant Jordi 2006 distribuït als CNL
        
 5.000 cartells dels tres models      
 54.400 adhesius nous de la Queta     
 9.500 globus       
 25.000 punts de llibre       
       
Material 2006 (juny-desembre 2006) 
       
 28.500 Quetes mecàniques      
 7.300 cartells Quan fas amics      
 20.200 cartells Per començar      
 16.450 cartells Quan et diverteixes     
 37.735 adhesius Queta ratats      
 31.575 globus        
 18.550 bolígrafs       
 6.850 bufs       
 13.800 portamòbils       
 samarretes       
 motxilles       
        
Edició del material Jocs en català 2006 amb la imatge de la campanya El 
català va amb tu        
      
 catàleg Jocs en català: 77.000      
 adhesiu Jocs en català: 45.000      
 carta als Reis: 155.000       
       
Edició de material de CCA 2006-2007 per a adults amb la imatge de la cam-
panya El català va amb tu       
 
 cartells: 63.000        
 políptic CCA: 67.000       
 políptic Aprendre català: 9.000      
 guia de l’alumne: 76.000      
 guia de l’autoaprenent: 2.500      
	 fitxes	alumnes:	61.000	 	 	 	 	 	 	
	 fitxes	autoprenent:	2.500	 	 	 	 	 	
 formulari dades: 65.500       
 carnet alumne: 62.000       
 carnet autoaprenent: 2.500      
	 certificats:	19.000	 	 	 	 	 	 	
 carpetes de l’alumne: 61.000      
 full de difusió de l’oferta de cursos 10x21: 28.000   
 full de difusió de l’oferta de cursos 15x21: 88.500   
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 díptic de difusió de l’oferta de cursos1 0x21: 3.500    
 díptic de difusió de l’oferta de cursos 15x21: 11.500   
 tríptic de difusió de l’oferta de cursos 10x21: 9.000   
 din A3: 3.500     
Actuacions de difusió de la campanya El català va amb tu
Sortides de la Queta corpòria
 CNL L’Heura. Festa de l’Heura. 20/06/2006. El Centre de Normalització 
Lingüística	de	L’Heura	va	celebrar	la	festa	de	final	de	trimestre	al	Centre	de	
Recursos Mas Fonollar. En un ambient festiu amb música en directe per ba-
llar i berenar per als assistents, el CNL va celebrar l’arribada de l’estiu amb 
una festa pensada per a tots els alumnes, voluntaris per la llengua i usuaris 
dels seus serveis. 
 CNL de Sabadell. 1a trobada Voluntaris per la Llengua. 03/06/2006. Volun-
tàries i aprenents, representants de les entitats adherides i simpatitzants del 
programa Voluntaris per la Llengua de les poblacions adscrites al CNL de 
Sabadell (Castellar del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Sabadell, 
Sant Quirze del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda) es van trobar al castell 
de Mogoda per participar de la 1a Trobada de Voluntaris per la Llengua del 
CNL de Sabadell; celebració lúdica que tenia com a objectiu agrair-los la 
seva participació en aquest projecte comú de voluntariat lingüístic que es 
desenvolupa des de l’any 2004. La Queta corpòria va rebre a tots els convi-
dats.
	CNL	Vallès	Occidental	3.	Ral.li	fotogràfic	de	la	Queta.	15/10/2006.	La	
Queta, mascota de la campanya Dóna corda al català, va visitar Badia del 
Vallès amb motiu de les XXV Jornades Associatives que organitza cada 
any	la	FEC	(Federació	d’Entitats	Culturals	de	Badia)	i	es	va	fotografiar	amb	
totes les entitats badienques que van participar en la festa. El Servei Local 
de	Català	i	el	Club	de	Fotografia	van	organitzar	un	concurs	fotogràfic	de	la	
Queta per a infants i joves.
 CNL de Terrassa i Rubí. La Queta corpòria va inaugurar la Firactiva de 
Rubí.	30/09/06.	El	Servei	Local	de	Català	de	Rubí	va	estar	present	a	la	fira	i	
va organitzar un joc anomenat Llengua i entitats del qual es van recollir 163 
butlletes de participants de totes les edats. 
 CNL Montserrat.  La Queta al Pavelló del Ricoh Manresa. 05/02/2006. La 
Queta corpòria va visitar el Pavelló del Nou Congost a Manresa arrel de 
l’acord d’adhesió al programa Voluntaris per la llengua, signat entre el Ricoh 
Manresa i el Centre de Normalització Lingüística Montserrat.
 CNL de Tarragona. La Queta va donar corda als parcs infantils de Nadal de 
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Calafell i Tarragona. 14/12/2006.
 CNL de Lleida. Jornada Colors a Guissona. 10/06/2006. COLORS és una 
jornada	intercultural	amb	diversos	actes:	exposició	de	fotografies	del	món,	
tallers interculturals (contes d’arreu del món, percussió, maquillatge, moca-
dors...), músiques del món i una cercavila on va participar la Queta.
 CNL de Girona. La Queta va visitar la Fira Expojove. 25/01/2006. Expo-
jove	és	una	fira	que	pretén	mostrar	als	joves	tota	la	informació	que	els	pot	
interessar: ofertes d’ensenyament i de formació en general, sortides aca-
dèmiques, ocupació i accés al món del treball, habitatge, salut, programes 
específics	per	a	ells...
 CNL de les Terres de l’Ebre. Festa de Sant Jordi a Amposta. 23/04/2006. 
La ciutat d’Amposta va rebre el dia 23 d’abril la visita de la Queta corpòria 
en el marc de la campanya Dóna corda al català. La Queta va fer una visita 
a les parades de llibres i roses de Sant Jordi , i a les activitats que es van 
organitzar a la ciutat per celebrar la diada del patró de Catalunya. Es va 
distribuir material de la campanya de foment de l’ús de la llengua catalana i 
es va oferir la possibilitat als assistents de la festa de donar-se d’alta com a 
voluntaris per la llengua.
Altres actuacions relacionades amb la campanya El català va amb tu
 CNL de Sabadell. Inici campanya Aquí donem corda al català al sector de la 
restauració de Sabadell. 07/03/2006.
 CNL de Sabadell. Inici campanya El comerç dóna corda al català a Santa 
Perpètua de Mogoda en el marc de la Fira del Comerç de Santa Perpètua 
de Mogoda. 07/10/2006.
 CNL de Sabadell. Inici campanya Aquí donem corda al català al sector de la 
restauració de Sant Quirze del Vallès. 17/11/2006.
	CNL	de	Terrassa	i	Rubí.	Rubifira:	Joc	de	llengua	i	ciutat	amb	la	imatge	de	la	
Queta. 12/06/06.
 CNL de Tarragona. Hip hop de la Queta a la Rambla de Tarragona. 
20/04/2006.
 CNL de Tarragona. Cercavila de la Queta a les Festes de Santa Tecla de 
Tarragona. 17/09/2006.
 CNL de Tarragona. La Queta corpòria al Pavelló del CB Valls. 16/12/2006. 
 CNL de Lleida. Concert Canto sense vergonya 2006. 21/04/2006.
 CNL de Lleida. Cercavila de la Queta a la Fira del Teatre de Tàrrega. 
07/09/2006.
 CNL de Lleida. I Trobada de Joves de la Comarca, a Tèrmens. 17/11/2006.
 CNL de les Terres de l’Ebre. Festa de Sant Jordi a Tortosa: Hip hop de la 
Queta. 23/04/2006. 
 CNL de les Terres de l’Ebre. II Fira del Llibre i l’Autor Ebrencs. Visita de la 
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Queta corpòria. 04/06/2006.  
 CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura. Talles de Xapes al Parc de Nadal 
de Cambrils. 21/12/2006.
 CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura. Taller de Hip Hop i visita de la Que-
ta corpòria al Parc de Nadal de Reus. 21/12/2006. 
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura. Cantada de la cançó de la Queta 
per Ràdio Falset. 28/12/2006.
 CNL de l’Alt Penedès i el Garraf. Campanya Establiments col.laboradors a 











Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura). 4 pàgines. 9.400 exemplars.
Full d’anuncis de la llengua catalana
Publicació amb informació sobre temes lingüístics. Arriba al públic, ajunta-
ments i alumnat del Priorat i el Baix Camp,  a través de diverses revistes 
locals.
Núm. 13: abril 2006
Núm. 14: agost 2006
Núm. 15: desembre 2006
Nus
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Sabadell).
Full d’informació anual sobre recursos i notícies de normalització lingüística 
adreçat als usuaris del centre i els seus serveis.
Núm. 15: any 2006
Nadala
Consorci per a la Normalització Lingüística (Serveis Centrals). 3.000 exem-
plars
Jocs en català
Consorci per a la Normalització Lingüística (Serveis Centrals). 72.000 exem-
plars del catàleg i 45.000 exemplars de l’adhesiu.
Catàleg 2006-2007 que recull els puzles, jocs de taula, CD-ROM, etc. en 
català que es poden trobar actualment al mercat.  L’adhesiu Jocs en català 
reprodueix la portada del catàleg.
Carta als Reis
Consorci per a la Normalització Lingüística (Serveis Centrals). 155.000 
exemplars
Carta editada com a material de suport de la campanya de Nadal 2006, del 





18è Premi Sant Jordi
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL Ca n’Ametller; OC Pallejà) i 
l’Ajuntament de Pallejà. 1000 exemplars.
Publicació de les obres guanyadores del 18è Premi Sant Jordi 2005 de 
Pallejà, convocat per a potenciar l’ús escrit del català a les escoles de la 
població.
14è Premi Sant Jordi
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL Ca n’Ametller) i 
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat. 500 exemplars.
Publicació de les obres guanyadores del 14è Premi Sant Jordi infantil i juve-
nil de conte i narració breu en català, convocat per a potenciar l’ús escrit del 
català a les escoles de Pallejà.
Quadern
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL del Vallès Oriental, OC de 
Sant Celoni) i l’Ajuntament de Sant Celoni.
Opuscle de la publicació de petits textos i fotografies de les reflexions sobre 
l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana dels alumnes dels Cursos de 
Català per a Adults de Sant Celoni.
Accents
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL El Prat de Llobregat) i 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
Llibre amb fotografies i comentaris de persones de diferents cultures i ciutats 
que han après la llengua catalana en els 4 centres de formació per a adults 
al Prat de Llobregat.
El Català a la carta
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Girona) i la Federació 
d’Hostaleria de les Comarques de Girona. 219 pàgines. 
El Català a la carta és un recull d’ingredients i denominacions de plats que 
té com a objectiu oferir als professionals de l’hostaleria i la restauració una 
eina de consulta que els permeti elaborar fàcilment les cartes i els menús en 
català , amb un caràcter eminentment pràctic.
 
Danses
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL Ca n’Ametller) i 
l’Ajuntament de Molins de Rei. 14 pàgines.





Pubilla de la Sardana 2005; l’objectiu del qual és fer difusió de la història, els 
passos, els instruments i la producció al voltant de la sardana i també ser 
instrument d’intercanvi cultural amb les persones nouvingudes a la vila.  
Diada nacional de Catalunya, onze de setembre de2006
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL del Vallès Oriental) i 
l’Ajuntament de Canovelles. 22 pàgines.
Opuscle que recull els poemes que recitaran els alumnes, dels Cursos de 
Català per Adults, en la celebració de l’Onze de Setembre.
Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’ajuntament de Terrassa
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Terrassa i Rubí) i 
l’Ajuntament de Terrassa. 20 pàgines.
Opuscle que recull el Reglament per a l’ús de la llengua catalana a 
l’Ajuntament de Terrassa, l’objectiu del qual és impulsar la normalització del 
català, per tal que esdevingui així la llengua  de la ciutat. L’Ajuntament apa-
reix davant del ciutadà com a referent i exemple, i impulsa així altres sectors 
ciutadans i altres administracions presents a la ciutat a usar també el català 
com a vehicle habitual  de relació i de comunicació.
Quadern d’orientacions per als voluntaris
Consorci per a la Normalització Lingüística (Serveis Centrals). 3.000 exem-
plars.
Opuscle que recull consells, orientacions i llocs d’interès que poden ser útils 
per als Voluntaris per la Llengua.
Quadern d’orientacions per als aprenents
Consorci per a la Normalització Lingüística (Serveis Centrals). 3.000 exem-
plars.
Opuscle que recull consells, orientacions i llocs d’interès que poden ser útils 
per als aprenents de Voluntaris per la Llengua.
Els dissabtes a Reus, passa-t’ho de cine
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura), Orfeó Reusenc, Ajuntament de Reus, Generalitat de Catalunya i 
Ràdio Reus.
Desplegable amb la programació del 4t Cicle de cinema familiar 2006 








Al vostre servei en català
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de l’Hospitalet). 5.000 
exemplars.
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL Ca n’Ametller). 4.500 
exemplars.
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Terrassa i Rubí). 3.000 
exemplars.
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL Eramprunyà). 1.600 exem-
plars
Quadríptic editat pels centres amb l’objectiu de difondre entre la població 
els serveis que ofereix el Consorci a empreses, organitzacions i al públic en 
general.
 
XVIII Concurs de poesia i prosa en català per a no professionals
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL Roses; SLC de Sant Just 
Desvern), l’Ajuntament de Sant Just Desvern, Ressenya i l’Ateneu Sant Just 
Desvern. 3.000 díptics i 300 cartells.
Cartell i díptic que contenen les bases del divuitè concurs de poesia i prosa 
destinat a promoure l’ús del català literari a les escoles i a la població en 
general.
V Cicle de Cinema Infantil en català
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Sabadell), l’Ajuntament 
de Sabadell, Ciutat i escola de Sabadell i Rialles.
Quadríptic editat amb la programació del cinema infantil que es va organit-
zar a Sabadell del 18 de gener al 3 de maig de 2006.
Les llengües a Catalunya
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Sabadell) i l’Ajuntament 
de Sabadell.
Material editat com a suport de l’exposició “Les llengües a Catalunya” que 
mostra la diversitat de llengües i la seva riquesa inherent, organitzada a 
Sabadell del 22 d’abril al 7 de maig de 2006.
14a Fira Sant Ponç a la Llagosta
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL del Vallès Oriental), LA 
LLAGOSTA en marxa! i l’Ajuntament de la Llagosta.
Díptic de la Fira de Sant Ponç a la Llagosta on es descriuen herbes remeie-
res i productes artesanals, organitzada el dissabte 13 de maig de 2006 
d’11h a 20h a l’av. de l’Onze de Setembre
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XV Premi a la normalització lingüística de Tarragona
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Tarragona).
Tríptic amb les bases del XV Premi a la normalització lingüística a Tarrago-
na que reconèix aquelles persones, establiments comercials i de serveis, 
empreses o entitats de l’àmbit socioeconòmic que, amb la seva actuació, 
han ajudat a la penetració i normalització del català en la societat tarragoni-
na.
VII Cicle de Cinema Català
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL Sabadell), patrocinat per 
Obra Social Caixa Sabadell, l’Ajuntament de Sabadell i el Departament de 
Presidència de la Generalitat de Catalunya; col·laboren e-solucions, Plata-
forma per la Llengua, Òmnium Cultural (Sabadell), Vilaweb, Viena,  Diari de 
Sabadell, Canal Català Vallès, Ràdio Flaixbac, Ràdio Sabadell i més Saba-
dell.
Desplegable i Cartell que conté el programa d’activitats i pel·lícules que es 
van projectar en el marc del VII Cicle de cinema català que s’organitzà a 
Sabadell del 19 d’octubre fins al 30 de novembre de 2006.
 
Tortosa t’ensenya català
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de les Terres de l’Ebre). 
2000 exemplars.
Quadríptic editat pel centre amb l’objectiu de difondre els cursos de català 
entre les persones nouvingudes.
Vols ser voluntari voluntària per la llengua?
Consorci per a la Normalització Lingüística (Serveis Centrals). 25.000 exem-
plars.
Díptic de difusió del programa de voluntaris per la llengua. És un projecte 
de participació ciutadana que posa en contacte persones que volen destinar 
una hora a la setmana del seu temps a conversar amb les persones que 
aprenen català.
Vols ser entitat col·laboradora del programa voluntaris per la llengua?
Consorci per a la Normalització Lingüística (Serveis Centrals). 5000 exem-
plars.
Díptic de difusió per les entitats del programa de voluntaris per la llengua.
CPNL
Memòria 200662
Vols ajudar les persones que aprenen a parlar català?
Consorci per a la Normalització Lingüística (Serveis Centrals). 9.500 exem-
plars.
Cartell de difusió del programa de Voluntaris per la llengua.
Voluntaris per la Llengua
Consorci per a la Normalització Lingüística (Serveis Centrals). 6000 exem-
plars.
Full editat pels centres del programa de voluntaris per la llengua.
Consorci per a la Normalització Lingüística (Serveis Centrals). 3000 exem-
plars.
Díptic editat pels centres del programa de voluntaris per la llengua.
IX Cicle de cinema infantil
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL Roses; SLC de Sant Feliu 
de Llobregat) i CineBaix de Sant Feliu de Llobregat. 32.800 exemplars.
Díptic desplegable amb el val de descompte que conté la programació i el 
calendari del cicle de cinema destinat als infants de cicle infantil de les esco-
les de Sant Feliu de Llobregat.
V Cinema Infantil en Català
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura), Orfeó Reusenc, Ajuntament de Reus i Generalitat de Catalunya. 
Hi col·laboren Ràdio Reus i Unió de botiguers de Reus.
Full A5 i Cartell amb la programació del 5è Cicle de cinema familiar 2006 
organitzat per l’Orfeó Reusenc amb la col·laboració del CNL de l’Àrea de 
Reus Miquel Ventura.
Plànol de Reus. Vius a Catalunya. Saps parlar en català? 
2a edició
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura ). 2000 exemplars
Plànol de Reus, editat en el marc del Pla d’acolliment lingüístic que es duu a 
terme a la ciutat, que pretén fer veure a les persones nouvingudes, destina-




Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL Ca n’Ametller). 6 cartells i 
una lona tòtem..
Material publicitari editat per als estands de les fires de les poblacions de 
Molins de Rei, Martorell, Sant Andreu de la Barca i Sant Vicenç dels Horts.
Centre de Normalització Lingüística de Sabadell
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Sabadell). 
Targetó que inclou un directori del centre i tots els serveis que ofereix a la 
població.
Centre Obert de Català de Sabadell
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Sabadell).
Targeta amb els horaris i l’adreça del Centre Obert de Sabadell.
Voluntaris per la Llengua
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL Ca n’Ametller). 20 000 
exemplars.
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL Roses). 2 000 exemplars
Punt de llibre editat pels CNL per difondre la campanya “Voluntaris per la 
Llengua”.
CNL de Barcelona
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Barcelona)
Dossier de Curs de Català Bàsic B1
Dossier de Curs de Català Bàsic B2
Voluntaris per la Llengua
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL del Maresme).
Calendari escolar 2006-2007 editat pel CNL per difondre la campanya “Vo-
luntaris per la Llengua”.
 
Samarreta de la Queta Roquera  
Consorci  per a la Normalització Lingüística (CNL El Prat de Llobregat) i el 
projecte d’actuació del CPNL. Tiratge de 60 samarretes.
La Samarreta de la Queta s’inscriu dins les actuacions relacionades amb la 




2006-2008 del CPNL i del de 2006 del CNL el Prat de Llobregat.
La proposta d’elaborar aquest material era aconseguir que els monitors de 
7 entitats de lleure de la ciutat, portessin, durant les activitats,la samarreta 
de la Queta, per tal de reforçar la imatge de la Queta i del concepte de la 
campanya.
Calendari 2007
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Terrassa i Rubí).
Calendari de sobretaula que inclou un resum de l’oferta de serveis del cen-
tre.
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Cornellà de Llobregat).
Calendari de sobretaula.
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL de Girona).
Calendari de sobretaula.
Calendari 2007
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL Ca n’Ametller). 18.000 
exemplars
Calendari de butxaca per a difondre el SLC de cadascuna de les poblacions 
que formen el CNL entre les entitats, usuaris i alumnes del centre.
Carpeta bossa Voluntaris per la Llengua
Consorci per a la Normalització Lingüística (Serveis Centrals).
Carpetes per guardar el material de Voluntaris per la Llengua.
Postal Voluntaris per la Llengua
Consorci per a la Normalització Lingüística (Serveis centrals). 3000 exem-
plars.
Postal de difusió del programa Voluntaris per la llengua.
 Presentació del llibre Tots els colors de la llengua a càrrec dels seus autors 
Mariona Casas i Agustí Danés. Biblioteca Xavier Amorós de Reus. CNL de 
l’Àrea de Reus Miquel Ventura. 24/03/2006
I Trobada de voluntaris per la llengua del CNL de Sabadell, al Castell de Mo-
goda, Santa Perpètua de Mogoda. 3/06/2006 
Festa per celebrar el final de trimestre del CNL L’Heura, al Centre de Recur-






III Jornada sobre l’etiquetatge en català de vins i caves al Casal d’Entitats de 
Sant Sadurní d’Anoia. CNL de l’Alt Penedès i el Garraf. 9/06/2006
Commemoració del centenari del 1r Congrés Internacional de la Llengua 
Catalana (Barcelona, 1906). Conferència A tots els catalans. Cent anys des-
prés del Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, a càrrec de 
Jordi Ginebra, professor de lingüística catalana de la URV. Sala d’actes de 
la Biblioteca Pública Pompeu Fabra. Mataró. CNL del Maresme.26/10/2006.
Inauguració del curs acadèmic 2006-2007 i conferència Els castells, una 
tradició del Camp de Tarragona a càrrec de Xavier Brotons, periodista cas-
teller. Sala d’actes de l’Antiga Audiència (plaça del Pallol, 3).
CNL Tarragona. 06/11/2006
Acte de Lliurament de Premi Salvador Cabré, a la promoció de la llengua 
catalana a la nostra ciutat, organitzat pel Centre de Normalització Lingüísti-
ca L’Heura. Al mateix acte, es farà la taula rodona Motius per parlar català, 
amb la intervenció de diferents persones que han incorporat el català a les 
seves vides.
Biblioteca Central de Santa Coloma de Gramenet. 30/11/2006
Lliurament del XV Premi a la Normalització Lingüística de Tarragona 2006. 
En el transcurs de l’acte Miquel Pueyo París farà una dissertació titula-
da Català, empresa i comerç: un triangle impossible?. Sala d’Actes de 














Projecció de la pel·lícula Opopomoz els pastorets a Sant Feliu de Llobregat




Presentació del butlletí de l’Associació Cinema Rescat al CNL de Sabadell
Auditori del Casal Pere Quart. Rambla, 69. Sabadell. A 2/4 de 8 del vespre.
CNL de Sabadell
Gener, 27
Tercera edició de Voluntaris per la Llengua a Terrassa
Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa (entrada pel carrer de 
Sant Pere, núm. 46, 1r pis).
CNL de Terrassa i Rubí
Gener, 29
Cicle de cinema infantil en català (CINC) a Mataró, projecció de la pel·lícula 
Els increïbles
Als Cinemes Òscar. Camí Ral, 606. Mataró. A les 12 hores.
CNL del Maresme
Febrer, 1
Inauguració de l’exposició Parlem-nos a Sant Feliu de Codines, en el marc 
de la Setmana de la Llengua
Centre Cívic la Fonteta, pl. de Josep Umbert Rosàs, s/n. Sant Feliu de Codi-
nes. A les 20 hores.
CNL del Vallès Oriental
Febrer, 4
4t Cicle de Cinema familiar a Reus, projecció de la pel·lícula El secret dels 
germans Grimm
Teatre de l’Orfeó Reusenc. C/ Sant Llorenç, 14. Reus. A les 18 hores.
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Febrer, 5
La Queta al pavelló del Nou Congost a Manresa
Pavelló de bàsquet del Nou Congost. Ctra. de Manresa a Sant Joan de Vi-
latorrada s/n. Manresa. a les 11.30 hores, abans del partit de bàsquet Ricoh 
Manresa - DKV Joventut.
CNL Montserrat
Febrer, 6
Conferència La llengua com a factor de cohesió social a Sant Feliu de Codi-
nes





nes. A les 19.30 hores.
CNL del Vallès Oriental
Febrer, 10
Matthew Tree a la cloenda de la tercera edició del voluntariat lingüístic a Mo-
llet del Vallès
Centre Cultural La Marineta. Plaça de l’Església, 7. Mollet del Vallès. A les 
20 hores.
CNL del Vallès Oriental
Febrer, 11
Projecció de la pel·lícula Chicken Little a Sant Feliu de Llobregat
CineBaix (C/ Joan Batllori, 21. Sant Feliu de Llobregat) A les 17.30 hores.
CNL Roses
Febrer, 13
Inauguració de l’exposició Parlem-nos a Caldes de Montbui
Biblioteca municipal. C. Santa Teresa 3-5. Caldes de Montbui. A les 20 
hores.
CNL del Vallès Oriental
Febrer, 16
Cloenda de la sisena edició del programa Voluntaris per la Llengua a Sant 
Quirze del Vallès
Masia Can Feliu. Sant Quirze del Vallès. A les 19.30 hores.
CNL de Sabadell
Febrer, 17
Conferència El català no morirà a Caldes de Montbui
Biblioteca municipal. C. Santa Teresa, 3-5. Caldes de Montbui. A les 20 
hores
CNL del Vallès Oriental
Febrer, 18
VIII Cicle de Cinema Infantil: projecció de la pel·lícula Els increïbles a Sant 
Feliu de Llobregat
CineBaix (C/ Joan Batllori, 21. Sant Feliu de Llobregat). A les 17.30 hores.
CNL Roses
Febrer, 18
4t Cicle de Cinema familiar a Reus, projecció de la pel·lícula Doraemon i els 
déus del vent
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Febrer, 21
Presentació del llibre Jo també sóc catalana a La Bisbal d’Empordà
Sala de Vidre del Mundial. Passeig Marimon Asprer. La Bisbal d’Empordà. A 
2/4 de 8 del vespre.
CNL de Girona
Febrer, 22
Cloenda de la tercera edició del Voluntariat Lingüístic a Canovelles
Sala d’actes de la Biblioteca Frederica Montseny. C. Molí, 24-26 / C. Ponent, 
9. Canovelles. A les 18:30 hores.




Xerrada de l’escriptora Anna Tortajada a Blanes
a les 20 h, a la Casa del Poble de Blanes
CNL de Girona
Març, 13
Inauguració de l’exposició Parlem-nos a la Llagosta
Centre Cultural i Juvenil Can Pelegrí. Carrer de Jaume I, 7-9. La Llagosta. A 
les 19.30 hores.
CNL del Vallès Oriental
Març, 14
Els colors de la llengua, un espai d’intercanvi d’experiències de voluntariat 
lingüístic amb un toc d’humor, a Sabadell
Sala d’actes del Casal Pere Quart. Rambla, 69. Sabadell. A les 19.30 hores.
CNL de Sabadell
Març, 14
Voluntaris per la Llengua a Esparreguera
Can Pasqual. C. dels Cavallers, 26. Esparreguera. A les 19 hores.
CNL Ca n’Ametller
Març, 15
Acte de cloenda de la segona edició i presentació de la tercera edició de 
Voluntaris per la llengua a Llinars del Vallès
Biblioteca Municipal. Av. de Pau Casals, 26. Llinars del Vallès. A les 21 
hores.
CNL del Vallès Oriental
Març, 16
Acte de cloenda de la segona edició de Voluntaris per la Llengua a la Garri-
ga i aparellament de la tercera edició
Sala d’actes de la Biblioteca Municipal. C. del Centre, 49. La Garriga. A les 
19.30 hores.
CNL del Vallès Oriental
Març, 17
Voluntaris per la Llengua a Mollet del Vallès
Centre Cívic de Can Borrell. Mollet del Vallès. A les 19 hores.
CNL del Vallès Oriental
Març, 22
Cinquena edició dels Voluntaris per la Llengua a Granollers
Sala Francesc Tarafa. Carrer de Corró, núm. 45. Granollers. A les 21 hores.
CNL del Vallès Oriental
Març, 24
Conferència Adopta el català: del repte a la normalitat i Voluntaris per la llen-
gua a Montmeló
Sala de la Concòrdia de l’Ajuntament de Montmeló. Plaça de la Vila, 1. 
Montmeló. A  les 19 hores.





ST. Nullam et sem. Nullam euismod.
CNL de Lleida
Abril, 1
4t Cicle de Cinema familiar a Reus, projecció de la pel·lícula Wallace & Gro-
mit la maledicció de les verdures
Teatre de l’Orfeó Reusenc. C/ Sant Llorenç, 14. Reus. A les 18 hores.
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Abril, 3
Xerrada de l’escriptor Joan-Lluís Lluís a Roses
Biblioteca Municipal de Roses. 19 h
CNL de Girona
Abril, 4
El CNL de l’Hospitalet inicia la sisena edició de les parelles lingüístiques
Biblioteca Tecla Sala. Av. de Josep Taradelles, 44. L’Hospitalet de Llobre-
gat. A les 19 hores.
CNL de l’Hospitalet
Abril, 8
Projecció de la pel·lícula Gisaku a Sant Feliu de Llobregat
CineBaix (C/ Joan Batllori, 21. Sant Feliu de Llobregat). A les 17.30 hores.
CNL Roses
Abril, 19
Cornellà, ciutat de lectura
CNL de Cornellà de Llobregat
Abril, 19
Oferta de cursos intensius de maig-juny
CNL de Cornellà de Llobregat
Abril, 20
El hip-hop de la Queta serà a la Rambla de Tarragona
CNL de Tarragona
Abril, 20
Concurs d’haikús i narracions breus
CNL Vallès Occidental 3
Abril, 21
Sant Jordi a les biblioteques de Barcelona
CNL de Barcelona
Abril, 21
Sant Jordi va amb tu
Activitats organitzades arreu de Catalunya
CPNL
Abril, 21





Contes per Sant Jordi
CEIP Pompeu Fabra. C. Sardà, 23. Reus
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Abril, 22
Estand de l’Oficina de Català i organització del Joc de Canovelles
Plaça de la Joventut de Canovelles
CNL del Vallès Oriental
Abril, 22
Les llengües a Catalunya. Quantes llengües s’hi parlen?
Casal Pere Quart. Rambla, 69 Sabadell
CNL de Sabadell
Abril, 22
La Festa al Parc
Parc de Can Buxeres, l’Hospitalet de Llobregat
CNL de l’Hospitalet
Abril, 23
Per Sant Jordi, balla hip-hop a Tortosa
Pl. d’Espanya, Tortosa, a les 12 i a les 18 hores.
CNL de les Terres de l’Ebre
Abril, 23
Per Sant Jordi, contes per sucar-hi pa! Contes màgics, divertits, estrambò-
tics, fantàstics, per riure, per sorprendre’s, per descobrir... per somniar!
Parc de les Morisques, Sant Quirze del Vallès. A les 12 h
CNL de Sabadell
Abril, 23
Estand de difusió del programa Voluntaris per la llengua
plaça de la Vila, Sant Feliu de Llobregat. De 10 a 21 hores
CNL Roses
Abril, 23
Sant Jordi a Montmeló: exposicions, tallers i concursos
Plaça de la Quintana
CNL del Vallès Oriental
Abril, 23
Per Sant Jordi, un rodolí i un dibuix de la Queta
Rambla de Sant Jordi (Ripollet)
CNL Vallès Occidental 3
Abril, 23
Jordiada 2006
Parc de Can Mercader
CNL de Cornellà de Llobregat
Abril, 23
La Queta, a la capital de la cultura catalana
A la zona del Castell, Amposta, a les 12.30 hores.




Les llengües, un gran tresor
Centre Cívic de Sant Ildefons
CNL de Cornellà de Llobregat
Abril, 24
Lliurament de premis del XXI concurs literari Sant Jordi
Casal de la Gent Gran (C/ Pi i Margall, 43, Sant Feliu de Llobregat) 
A les 19 h
CNL Roses
Abril, 25
Concurs literari digital Pirates
CNL Eramprunyà
Abril, 25
Taller d’escriptura: Entre la realitat i la ficció
Sala institucional de la Casa de la Vila (c/ Major, 32)
CNL Vallès Occidental 3
Abril, 25
La diversitat lingüística a Catalunya’ a càrrec de M. Carme Junyent, doctora 
en filologia romànica per la Universitat de Barcelona
Casal Pere Quart. Rambla, 69. Sabadell. A les 19.30 hores.
CNL de Sabadell
Abril, 26
Trobada de parelles lingüístiques a Cerdanyola
Ateneu de Cerdanyola del Vallès (c/ Indústria, 38-40)
CNL Vallès Occidental 3
Abril, 26
Lectures galàctiques
Torre del Roser (C/ Joan XXIII, 16, Sant Feliu de Llobregat). A les 19 h
CNL Roses
Abril, 27
Aprendre català: una decisió a favor del país d’acollida, un repte a favor de 
la llengua pròpia. Relat d’experiències d’alumnes dels cursos de català per a 
adults’
Aula 2n pis del Centre Cívic Can Feliu. Eduard Toldrà, s/n. 08192 Sant Quir-
ze del Vallès. A les 19.30 h
CNL de Sabadell
Abril, 27
Lliurament de premis del Concurs literari de Sant Jordi
CEIP La Muñeira (avinguda de la Plata, s/n). Badia del Vallès
CNL Vallès Occidental 3
Abril, 27
Jo també sóc catalana
Biblioteca de Santa Perpètua de Mogoda. Passatge del Mas Granollacs s/n. 





La llengua catalana, a Expo Ebre 2006
Parc Municipal Teodor González. Del 28 d’abril a l’1 de maig.
CNL de les Terres de l’Ebre
Abril, 29
MOSTRA DE JOCS EN CATALÀ
Plaça de la Muralla  (Can Xammar)
CNL del Maresme
Abril, 30




Presentació de l’aplicació ‘Plats a la carta’, a Tortosa
Auditori Felip Pedrell de Tortosa
CNL de les Terres de l’Ebre
Maig, 3
Mots amb Arrels. Els noms de lloc ens parlen
Museu Etnològic del Montseny la Gabella. C. Major, 6. Arbúcies
CNL de Girona
Maig, 4
Constitució de noves parelles lingüístiques
Casal Can Calders (Pl. Laujar de Andarax, s/n, Sant Feliu Ll.) A les 17 h
CNL Roses
Maig, 5
Cloenda de la 2a edició del programa Voluntaris per la llengua a Santa Ma-
ria de Palautordera
a la Cova, de Santa Maria de Palautordera, a les 8 del vespre.
CNL del Vallès Oriental
Maig, 5
El SLC de Tarragona engega la 6a temporada de ‘Voluntaris per la llengua’
Aula 1. Antiga Audiència (pl. del Pallol, 3)
CNL de Tarragona
Maig, 5
3a Festa del Comerç i Fira Modernista, en el marc de la festa major de la 
Dreta de l’Eixample
Carrer Girona (entre avingua Diagonal i carrer Aragó)
CNL de Barcelona
Maig, 6
VIII CICLE DE CINEMA INFANTIL
CineBaix (C/ Joan Batllori, 21, 08980 Sant Feliu de Llobregat) A les 17.30 h
CNL Roses
Maig, 6
8a Mostra d’Entitats del districte de les Corts






25ena edició de La Cultura Va de Festa
Parc de la Guineueta
CNL de Barcelona
Maig, 8
Exposició ‘Les llengües: un gran tresor’
Escola Oficial d’Idiomes de Tortosa
CNL de les Terres de l’Ebre
Maig, 8
Projecció de la pel·lícula Tirant lo Blanc a Sant Feliu de Llobregat
CineBaix. C/Joan Batllori, 21. Sant Feliu de Llobregat. Del 12 al 15 de maig
CNL Roses
Maig, 9
Xerrada de l’escriptor Alfred Bosch a Figueres
A les 19 h, al saló de descans del Teatre Municipal el Jardí de Figueres
CNL de Girona
Maig, 9
Sessions de llengua i terminologia de la construcció




Conferència a càrrec de Carme Junyent
Serveis Territorials d’Educació a Tortosa
CNL de les Terres de l’Ebre
Maig, 11
Xerrada sobre el llibre La marternitat d’Elna
Biblioteca Can Mulà, parc de Can Mulà, Mollet del Vallès, a les 20 h
CNL del Vallès Oriental
Maig, 12
Jocs Florals
Punt d’Informació de la Dona. Camèlies, 36
CNL de Barcelona
Maig, 12
Estand de l’Oficina de Català de Cardedeu a la Fira de Sant Isidre
Recinte firal de Cardedeu  (l’estand de l’Oficina de Català estarà situat al 
parc de Pompeu Fabra)
CNL del Vallès Oriental
Maig, 13





Secció de català al programa radiofònic Actualidad Latina
CNL de Barcelona
Maig, 16
Catalunya amb uns nous ulls
Cambrils. Centre Ocupacional i Parc del Pescador
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Maig, 16
Nova trobada de parelles lingüístiques a Barberà
Casal de Cultura. C/ Nemesi Valls, 35 (Barberà del Vallès)
CNL Vallès Occidental 3
Maig, 17
IV Diada Gastronòmica Intercultural a Manresa
Centre Cívic Selves i Carner, carrer de Bernat Oller, 14-16, Manresa
CNL Montserrat
Maig, 18
Anima’t a llegir!. Tots els dimecres a 3/4 de 12 del migdia a Ona Mar (99.7 
FM)
Ona Mar (99.7 FM)
CNL de Badalona i Sant Adrià
Maig, 18
Entrevista amb David Bassa Cavanes a Granollers
Biblioteca de Can Pedrals, c. Espí i Grau, 2 de Granollers, a les 9.30h
CNL del Vallès Oriental
Maig, 18
Juga en català. El comerç de Sant Adrià (FACOSA) hi juga
Nucli antic i barri de Sant Joan Baptista de Sant Adrià de Besòs
CNL de Badalona i Sant Adrià
Maig, 18
Cloenda de l’any acadèmic 20Maig, 2006
CNL de Cornellà de Llobregat
Maig, 18
Cloenda dels cursos de català a Alcarràs
CNL de Lleida
Maig, 19
Conferència sobre el domini .cat
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa
CNL de les Terres de l’Ebre
Maig, 19
Ramon Solsona al CNL de Reus
Reus
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Maig, 21
Cloenda de la tercera edició de voluntaris per la llengua a Llinars del Vallès
Ajuntament de Llinars del Vallès, a les 9 del matí
CPNL
Memòria 200678
CNL del Vallès Oriental
Maig, 23
Inauguració de l’exposició Parlem-nos a les Franqueses del Vallès i con-
ferència Adopta el català
Centre Cultural de Bellavista (c. d’Astúries, 1), a les 19.30 h
CNL del Vallès Oriental
Maig, 23
Exposició ‘Mots amb arrels: els noms de lloc ens parlen’
Biblioteca Comarcal d’Amposta
CNL de les Terres de l’Ebre
Maig, 23
Presentació de recursos lingüístics en català al sector de la restauració 
(‘Plats a la carta’)
Lloc: Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de l’Alt Penedès (c. del Casal, 
26, 1r), de Vilafranca del Penedès
CNL de l’Alt Penedès i el Garraf
Maig, 23
Projecció de la pel·lícula Rock & Cat a Sant Feliu de Llobregat
CineBaix (C/ Joan Batllori, 21. Sant Feliu de Llobregat) Del 26 al 29 de maig
CNL Roses
Maig, 24
Conferència ‘La toponímia: un patrimoni valuós’, a Amposta
Biblioteca Comarcal d’Amposta
CNL de les Terres de l’Ebre
Maig, 24
Conversem amb... Matthew Tree - Cloenda dels cursos de català a Sant 
Pere de Ribes
Lloc: Biblioteca Manuel de Pedrolo (pl. de la Poeta M. Mercè Marçal, 1), de 
Sant Pere de Ribes
CNL de l’Alt Penedès i el Garraf
Maig, 24
Presentació de la campanya ‘Establiments col·laboradors’ a Sitges
Lloc: Sitges
CNL de l’Alt Penedès i el Garraf
Maig, 25
Lliurament del XIV Premi a la NL en l’Àmbit Socioeconòmic de Tarragona 
2005
Sala d’actes de l’Ajuntament de Tarragona. Pl. de la Font, 1
CNL de Tarragona
Maig, 25
Curs inicial de català oral (intensiu: mes de juliol) a Sant Feliu de Llobregat
Casal Can Calders (Pl. Laujar de Andarax, s/n) Sant Feliu de Llobregat
CNL Roses
Maig, 26
Visita a Can Coll
CPNL
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CNL Vallès Occidental 3
Maig, 26
Assistència a un assaig casteller
Reus
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Maig, 26
Sortida al teatre: Adreça desconeguda
Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès
CNL Vallès Occidental 3
Maig, 26
EL SERVEI LOCAL DE CATALÀ DE SANT BOI DE LLOBREGAT A LA I 
TROBADA D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ PERMANENT
CNL Eramprunyà
Maig, 27
VIII Premi a la NL en l’Àmbit Socioeconòmic de l’Alt Camp
Centre Cultural Municipal de Valls (Espl. del Vilar)
CNL de Tarragona
Maig, 28
L’Oficina de Català a la 4a Fira del Comerç de Montmeló
Plaça de la Quintana
CNL del Vallès Oriental
Maig, 30
Cloenda del curs de català per a nouvinguts a Vilanova de la Barca
Ajuntament de Vilanova de la Barca
CNL de Lleida
Maig, 31
Inscripcions als cursos d’estiu
CNL de Cornellà de Llobregat
Maig, 31
Projecció de la pel·lícula Doraemon i els déus del Vent a Sant Feliu de Llo-
bregat
CineBaix (C/ Joan Batllori, 21. Sant Feliu de Llobregat) Dies 10 i 11 de juny, 
a les 17.30 hores
CNL Roses
Juny, 1
Visita turística i berenar intercultural per cloure els cursos d’acolliment lin-
güístic
L’Espai
CNL de les Terres de l’Ebre
Juny, 1
Presentació del número 2 de la revista ‘beCEroLES’
Sala de plens de l’Ajuntament d’Ulldecona




III Diada Gastronòmica Intercultural a Igualada
Espai Cívic Centre, carrer de la Trinitat, 12 d’Igualada
CNL Montserrat
Juny, 2
Presentació del llibre de Sergi Sol ‘Joan Coromines. Una vida de llegenda’
Biblioteca Joan Oliva (plaça de la Vila, 13) Vilanova i la Geltrú
CNL de l’Alt Penedès i el Garraf
Juny, 2
Sopar de cloenda dels cursos de català de Cerdanyola
CNL Vallès Occidental 3
Juny, 2
II Gimcana Lingüística de l’Urgell
Teatre Ateneu de Tàrrega
CNL de Lleida
Juny, 3
1a Trobada de Voluntaris per la Llengua del CNL de Sabadell a Santa Per-
pètua de Mogoda
Castell de Mogoda (Santa Perpètua de Mogoda) a les 17 hores
CNL de Sabadell
Juny, 3
L’exposició ‘Paraules de riu’, a la biblioteca de Móra d’Ebre
Biblioteca de Móra d’Ebre
CNL de les Terres de l’Ebre
Juny, 3
2a Jornada per la Diversitat a Tordera
Parc de la Sardana, Tordera
CNL del Maresme
Juny, 4
El Servei Comarcal de Català de la Ribera d’Ebre, a la Fira del Llibre Ebrenc
Teatre municipal de La Llanterna
CNL de les Terres de l’Ebre
Juny, 5
Oferta de cursos intensius de nivell bàsic 1 – juliol 2006
Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental
CNL del Vallès Oriental
Juny, 7
Cloenda de la 5a edició del Voluntariat lingüístic a Granollers
Sala Tarafa (c. Corró, 45)  a les 9 del vespre
CNL del Vallès Oriental
Juny, 7
Acte de cloenda dels cursos de Cambrils
Centre Cultural i Ocupacional. Cambrils.




Cloenda de la 1a edició de Voluntaris per la llengua a Lliçà d’Amunt
Sala polivalent d’Els Galliners, a les 8 del vespre
CNL del Vallès Oriental
Juny, 8
Conferència a càrrec de Veu Pròpia i cloenda de la quarta edició del progra-
ma Voluntaris per la llengua a la Garriga
Sala d’actes de l’Institut Municipal d’Educació, carrer del Negociant, 79, a 
les 19.30 h






Cursos intensius a distància. Nivells intermedi i suficiència. Juny-juliol 2006
CNL de l’Hospitalet, Mare de Déu de la Mercè, 20, 3r
CNL de l’Hospitalet
Juny, 9
Cloenda dels cursos de català i de la 3a edició de ‘Voluntaris per la llengua’ 
a Constantí
Pavelló Municipal de Constantí
CNL de Tarragona
Juny, 9
Acte de cloenda dels Cursos de català per a adults a Castelldefels
Església de Santa Maria del Castell de Castelldefels a les 7 del vespre
CNL Eramprunyà
Juny, 9
III Jornada sobre l’etiquetatge en català de vins i caves
Casal d’Entitats (carrer de Marc Mir, 15) Sant Sadurní d’Anoia
CNL de l’Alt Penedès i el Garraf
Juny, 9
Cloenda dels cursos de català i de la 4a edició de ‘Voluntaris per la llengua’ 
a Calafell
Cal Bolavà (av. Generalitat, 1, Calafell)
CNL de Tarragona
Juny, 9
Cloenda dels cursos de català per a adults del SLC de Sant Quirze del Va-
llès amb una tertúlia literària amb l’escriptor Jaume Cabré
Sala d’actes del Centre cívic Can Feliu (C. d’Eduard Toldrà, s/n, Sant Quirze 
del Vallès) a les 19.30 hores
CNL de Sabadell
Juny, 9







Plaça de la Constitució de Calella
CNL del Maresme
Juny, 12
Presentació de la campanya ‘Establiments col·laboradors’ a Sitges
Regidoria de Cultura (c. de Joan Maragall, 36. L’Escorxador) Sitges
CNL de l’Alt Penedès i el Garraf
Juny, 12
Obra de teatre a Sant Cugat
Sala d’actes de la Casa de Cultura. C/ Castellví, s/n (Sant Cugat del Vallès)
CNL Vallès Occidental 3
Juny, 12
Els i les alumnes de Ripollet visiten la Fundació Equus
Fundació Equus
CNL Vallès Occidental 3
Juny, 14
Cloenda de la 4a edició dels Voluntaris per la Llengua i dels cursos de ca-
talà de Caldes de Montbui
Parc de Can Rius, de 17 a 19 h
CNL del Vallès Oriental
Juny, 14
Festa de cloenda dels cursos de català a Mollet del Vallès
Sala d’actes del Centre Cívic de Can Pantiquet, a les 19 h
CNL del Vallès Oriental
Juny, 15




Cloenda de la segona edició de Voluntaris per la llengua i dels Cursos de 
Català a Sant Boi de Llobregat
Sala d’Actes de L’Olivera (pl. Montserrat Roig, 1) a les 18 hores
CNL Eramprunyà
Juny, 15
Cloenda de la quarta edició del programa Voluntaris per la llengua a Mollet 
del Vallès
Ateneu de la Gent Gran de Mollet del Vallès, a les 19 h
CNL del Vallès Oriental
Juny, 15
Cloenda de la tercera edició de Voluntaris per la llengua a Montmeló
Jardí del Centre Cultural La Torreta, c. de Folch i Torres, s/n
CNL del Vallès Oriental
Juny, 15
Acte de cloenda de la campanya de Voluntaris per la llengua
CPNL
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Centre Cívic Pla d’en Boet, de Mataró.
CNL del Maresme
Juny, 15
Cloenda de la 4a edició dels Voluntaris per la llengua i dels cursos de català 
de la Llagosta
Vestíbul del Centre Cultural (plaça de l’alcalde Sisó Pons), de 18 a 20 h
CNL del Vallès Oriental
Juny, 15
Taller de castells i sopar
Cal Figarot (c. del General Prim, 11) Vilafranca del Penedès
CNL de l’Alt Penedès i el Garraf
Juny, 16
I Sopar de Graduació dels i les alumnes de català de Badia
Badia del Vallès
CNL Vallès Occidental 3
Juny, 16
Conèixer l’entorn de Montcada i Reixac
Sortida des de la Casa de la Vila
CNL Vallès Occidental 3
Juny, 16
Conferència “Adopta el català: del repte a la normalitat” i cloenda de la quar-
ta edició del programa Voluntaris per la llengua a Cardedeu.
Biblioteca Marc de Vilalba de Cardedeu: c. de la Mare de Déu del Pilar, 95, 
a les 20 h
CNL del Vallès Oriental
Juny, 16
Acte de cloenda dels cursos a Reus
Reus
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Juny, 19
Visita al Parlament de Catalunya
CNL Vallès Occidental 3
Juny, 20
Cloenda dels cursos de català i de la 6a edició de ‘Voluntaris per la llengua’ 
a Tarragona





CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Juny, 20
Presentació del Diccionari de fusteria








Acte de cloenda del curs 20Maig, 2006
Campus URV
CNL de les Terres de l’Ebre
Juny, 21
Final de curs i presentació dels Voluntaris per la Llengua a la Ribera d’Ebre
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
CNL de les Terres de l’Ebre
Juny, 23




Diada Nacional dels Països Catalans
Terrassa
CNL de Terrassa i Rubí
Juny, 26
Segona edició del concurs VERSifica’t
Secretaria de Política Lingüística
CNL L’Heura
Juny, 26
Cursos intensius de nivell bàsic. Juny 2006
CNL de l’Hospitalet, Mare de Déu de la Mercè, 20, 3r
CNL de l’Hospitalet
Juny, 27
Cloenda dels cursos de català de Salou
Centre Cívic (c/ de l’Advocat Gallego, 2, Salou)
CNL de Tarragona
Juny, 27
Sessió de recursos a Internet per treballar en català
Falset
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Juny, 28
Conveni entre quatre entitats d’immigrants de les Franqueses i el Consorci 
per a la Normalització Lingüística per a l’organització d’un curs de català
Aula de Formació de Bellavista
CNL del Vallès Oriental
Juny, 29






Conferència ‘Un viatge Ebre avall de Pere i Joan Coromines’
Museu del Montsià (Amposta)
CNL de les Terres de l’Ebre
Juliol, 1
Cloenda del curs Conèixer Catalunya
Museu d’Història de Catalunya, Barcelona.
CNL del Maresme
Juliol, 3
Cloenda de la campanya Voluntaris per la llengua de Teià
Jardins del Casal de la Gent Gran; passeig de la Riera, 110, de Teià.
CNL del Maresme
Juliol, 5
Acte de cloenda Voluntaris per la llengua
Edifici Centre, el Masnou.
CNL del Maresme
Juliol, 7
Roda de premsa de presentació dels plans d’acolliment lingüístic
Palau de la Generalitat
CPNL
Juliol, 13
Sopar a la fresca a Sant Cugat
Jardins del Monestir
CNL Vallès Occidental 3
Juliol, 13
Inscripció als Cursos de Català per a Adults de Sant Boi de Llobregat
CNL Eramprunyà
Juliol, 14
Preinscripció als Cursos de Català per a Adults de l’Hospitalet
CNL de l’Hospitalet
Juliol, 14
Cicle de Poesia a la Fresca a Montcada i Reixac
Parc de Salvador Allende. Montcada i Reixac
CNL Vallès Occidental 3
Juliol, 14
King Kong, dins el Cicle de cinema en català
Alforja
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Juliol, 14
Inscripcions als cursos 2007
CNL de Cornellà de Llobregat
Juliol, 17




Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia (plaça de l’Ajuntament, 1), de Sant 
Sadurní d’Anoia
CNL de l’Alt Penedès i el Garraf
Juliol, 18
Programa ‘Parlem-ne’ d’acolliment lingüístic a persones no alfabetitzades
Consell Comarcal de l’Alt Penedès (c. d’Hermenegild Clascar, 1-3), de Vila-
franca del Penedès
CNL de l’Alt Penedès i el Garraf
Juliol, 18
Inscripció als Cursos de Català
CNL de Sabadell
Juliol, 19




LA FUNDACIÓ INTEGRAMENET I EL CNL L’HEURA COL•LABOREN PER 
OFERIR CATALÀ A NOUVINGUTS
Locals de la Fundació Integramenet
CNL L’Heura
Juliol, 21
La guerra dels móns, dins el Cicle de cinema en català
Almoster
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Juliol, 21
King Kong, dins el Cicle de cinema en català
Mont-roig del Camp
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Juliol, 25
Cursos per a adults. Setembre de 2006. Sant Feliu de Llobregat
Pl. Laujar de Andarax, s/n (Casal Can Calders) Sant Feliu de Llobregat
CNL Roses
Juliol, 26




El CNL de l’Hospitalet tanca per vacances
CNL de l’Hospitalet
Juliol, 28
El secret dels germans Grimm, dins el Cicle de cinema en català
Castellvell del Camp




El secret dels germans Grimm, dins el Cicle de cinema en català
Prades
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Agost, 4
La llegenda del Zorro, dins el Cicle de cinema en català
Capafonts
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Agost, 4
Oliver Twist, dins el Cicle de cinema en català
Riudecanyes
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Agost, 11
Charlie i la fàbrica de xocolata, dins el Cicle de cinema en català
L’Albiol
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Agost, 11
Charlie i la fàbrica de xocolata, dins el Cicle de cinema en català
Vilanova d’Escornalbou
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Agost, 18
Harry Potter i el calze de foc, dins el Cicle de cinema en català
L’Aleixar
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Agost, 18
La guerra dels móns, dins el Cicle de cinema en català
La Febró
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Agost, 18
Harry Potter i el calze de foc, dins el Cicle de cinema en català
Duesaigües
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Agost, 18
Harry Potter i el calze de foc, dins el Cicle de cinema en català
Maspujols
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Setembre, 1
Quantes llengües es parlen a Catalunya?
Biblioteca Comarcal de la Ribera d’Ebre
CNL de les Terres de l’Ebre
Setembre, 4






Casal Can Calders (plaça Laujar de Andarax, sn). Sant Feliu de Llobregat
CNL Roses
Setembre, 7
Presentació del balanç dels cursos de català 20Maig, 2006
Sala d’actes de l’Ajuntament de Tarragona (pl. de la Font, 1, Tarragona)
CNL de Tarragona
Setembre, 12
Inscripcions als Cursos de Català per a Adults
Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental
CNL del Vallès Oriental
Setembre, 14
L’Heura participa, un any més, a Expocoloma
CNL L’Heura
Setembre, 17
Cercavila de la Queta a les Festes de Santa Tecla de Tarragona
Rambla Nova (des de la Font del Centenari), Tarragona
CNL de Tarragona
Setembre, 22
L’acolliment lingüístic. 2a Jornada de presentació de materials i experiències
Centre Cultural La Mercè. Pujada de la Mercè, 12, de Girona
CNL de Girona
Setembre, 22
La Queta participa a la Firactiva de Rubí
CPNL
Setembre, 26
L’exposició ‘Mots amb arrels’ s’inaugura a Calafell
Dependències Municipals de la Platja de Calafell
CNL de Tarragona
Setembre, 27
Inauguració de l’any acadèmic 2007
CNL de Cornellà de Llobregat
Setembre, 28
Calendari d’inscripció als cursos de català per a adults (2007)
CNL de Tarragona
Setembre, 29
XERRAMECRES. Els dimecres, conversa en català
Centre Garcilaso: c/ Juan de Garay, 116-119
CNL de Barcelona
Setembre, 30
Exposició ‘Les llengües a Catalunya. Quantes llengües s’hi parlen?’
Sala d’actes de l’Escorxador (c. de l’Escorxador, 19-21) Vilafranca del Pene-
dès




Xerrada-col·loqui ‘Saps quantes llengües es parlen a Catalunya?’
Sala d’actes de l’Escorxador (c. de l’Escorxador, 19-21) Vilafranca del Pene-
dès
CNL de l’Alt Penedès i el Garraf
Octubre, 4
Presentació de les bases del XV Premi a la NL de Tarragona
Ajuntament de Tarragona - Sala de Reunions de la Junta de Govern Local 
(pl. de la Font, 1)
CNL de Tarragona
Octubre, 7
Fira de Comerç a Santa Perpètua de Mogoda
Recinte firal de Santa Perpètua de Mogoda (Av. 11 de Setembre)
CNL de Sabadell
Octubre, 10
Inauguració del curs 2007 del CNL del Maresme
Biblioteca Pública Pompeu Fabra. Plaça d’Occitània, Mataró.
CNL del Maresme
Octubre, 11
Nou acord institucional entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per 
finançar els cursos bàsics de català
Roda de premsa al CPNL: c/ Mallorca, 272, 8a planta, a les 12.30 h
CNL de Barcelona
Octubre, 13
Taula rodona ‘El català, eina d’integració’
Plaça del Teatre. Reus
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Octubre, 15
Ral·li fotogràfic amb la Queta
Plaça Major. Badia del Vallès
CNL Vallès Occidental 3
Octubre, 16
Roda de premsa de presentació del VIIè Cicle de Cinema Català
a les 12 h al Casal Pere Quart (Rambla, 67-71 Sabadell)
CNL de Sabadell
Octubre, 16
Exposició “Mots amb arrels. Els noms de lloc ens parlen”
CNL de Girona
Octubre, 19
Inauguració del curs 2007 dels centres de la Casa de Cultura de Girona
Auditori Josep Viader de la Casa de Cultura de Girona
CNL de Girona
Octubre, 19
Projecció de Rock & Cat, de Jordi Roigé
CPNL
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Cinemes Imperial (Plaça de l’Imperial, 4 08202 Sabadell)
CNL de Sabadell
Octubre, 20
III Setmana per la Llengua a Sant Feliu de Llobregat
Del 27 d’octubre al 5 de novembre de 2006
CNL Roses
Octubre, 20
Inauguració dels cursos a Vilanova i la Geltrú i el Garraf
Biblioteca Armand Cardona Torrandell (c. de Menéndez y Pelayo, 15-17) 
Vilanova i la Geltrú
CNL de l’Alt Penedès i el Garraf
Octubre, 21
Comença el cicle de cinema infantil en català a Tarragona, el Vendrell i 
Montblanc
Cinemes Oscar (Tarragona i el Vendrell) - Cinema Casal (Montblanc)
CNL de Tarragona
Octubre, 21
Cicle de cinema infantil en català, a Roquetes
Cinemes Òscar (c. de Severo Ochoa, 4. Roquetes)
CNL de les Terres de l’Ebre
Octubre, 23
Presentació del Pla d’acolliment lingüístic de les Terres de l’Ebre
Palau Abària
CNL de les Terres de l’Ebre
Octubre, 23
Inauguració dels cursos de català a Lleida
sala Alfred Perenya de l’Institut Muncipal d’Acció Cultural
CNL de Lleida
Octubre, 24
Cicle de cinema infantil en català a Tarragona  i Montblanc
octubre i novembre
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Octubre, 24
28 i 29 d’octubre: Astèrix i els víkings als Cinemes Metropol de Castellde-
fels, Rambla Marisol 23-25
CNL Eramprunyà
Octubre, 24
Presentació del pla d’acolliment lingüístic de l’Àrea de Reus i de Tarragona
Tarragona, Delegació del Govern
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Octubre, 25





Projecció del film Iris, de Rosa Vergés
Cinemes Imperial, 21.15 h (Plaça de l’Imperial, 4 08202 Sabadell)
CNL de Sabadell
Octubre, 26
Es constitueix la Comissió de llengua del Pla d’Entorn de Badia
Badia del Vallès
CNL Vallès Occidental 3
Octubre, 26
Inici de la setena edició del programa Voluntaris per la llengua a Sabadell
Casal Pere Quart a les 19 h (aprenents) i a les 20 h (voluntaris) Rambla, 69
CNL de Sabadell
Octubre, 26
Inauguració dels cursos i del programa ‘Voluntaris per la llengua’ a Vilafran-
ca del Penedès i l’Alt Penedès
Sala d’actes de l’Escorxador (c. de l’Escorxador, 19-21) Vilafranca del Pene-
dès
CNL de l’Alt Penedès i el Garraf
Octubre, 26
Xerrada de Veu Pròpia a les parelles lingüístiques de Montcada
Sala institucional de la Casa de la Vila (c/ Major, 32). Montcada i Reixac
CNL Vallès Occidental 3
Octubre, 26
Noves parelles lingüístiques a Cerdanyola del Vallès
Ateneu de Cerdanyola del Vallès (c/ Indústria, 38-40)
CNL Vallès Occidental 3
Octubre, 26




Sessió de presentació del programa ‘Voluntaris per la llengua’ a Vilanova i la 
Geltrú i el Garraf
Servei de Català (rasa del Miquelet, 16) Vilanova i la Geltrú
CNL de l’Alt Penedès i el Garraf
Octubre, 26
Commemoració del centenari del 1r Congrés Internacional de la Llengua 
Catalana
Biblioteca Pública Pompeu Fabra, plaça d’Occitània, Mataró.
CNL del Maresme
Octubre, 27
El secretari de Política Lingüística, Sixte Moral, presentarà a Igualada els 






El secretari de Política Lingüística, Sixte Moral, presentarà a Igualada els 




Curs d’Història de Catalunya a Montcada i Reixac
CNL Vallès Occidental 3
Novembre, 2
Fes-te voluntari lingüístic
CNLT (pl. del Pallol, 3 - Antiga Audiència)
CNL de Tarragona
Novembre, 3




Una xerrada sobre castells inaugura el curs 2007
Sala d’actes - Antiga Audiència (pl. del Pallol, 3 - Tarragona)
CNL de Tarragona
Novembre, 7
2a edició de Voluntaris per la llengua a Lliçà d’Amunt
Centre Cívic Palaudàries, a les 7 del vespre
CNL del Vallès Oriental
Novembre, 7
Exposició ‘Les llengües a Catalunya’
Biblioteca Central Xavier Amorós (Reus)
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Novembre, 8
Conferència sobre Joan Coromines a Tortosa
Serveis Territorials d’Educació (Tortosa)
CNL de les Terres de l’Ebre
Novembre, 8
Inauguració dels cursos de català i del programa ‘Voluntaris per la llengua’ a 
Sant Pere de Ribes.
Biblioteca Josep Pla (c. d’Antoni Gaudí, 1) Les Roquetes (Sant Pere de 
Ribes)
CNL de l’Alt Penedès i el Garraf
Novembre, 8
Projecció del film Els baguls del retorn, de Maria Miró
Cinemes Imperial, 21.15 h (Plaça de l’Imperial, 4 08202 Sabadell)
CNL de Sabadell
Novembre, 9
Aparellament de la quarta edició de Voluntaris per la llengua a Montmeló
Centre Cultural La Torreta, c. de Folch i Torres, s/n




Presentació del projecte Llengua.org
Casa Solterra. Carrer dels Ciutadans, 18. Girona. A les 5 de la tarda
CNL de Girona
Novembre, 10
Presentació del CD del concurs ‘Posa-hi lletra!’
Estand de Canal Blau Informació a la Fira de Novembre (pl. de la Vila) Vila-
nova i la Geltrú
CNL de l’Alt Penedès i el Garraf
Novembre, 11
Jornada sobre el Mercat Cultural Català. El Món de l’Ensenyament
Campus de les Terres de l’Ebre de la URV
CNL de les Terres de l’Ebre
Novembre, 14
Inici de la vuitena edició del programa Voluntaris per la llengua a Sant Quir-
ze




Projecció dels curtmetratges guanyadors del Certamen de Ficció en Català 
de les Illes Balears
Cinemes Imperial, 21.15 h (Pl. de l’Imperial, 4 Sabadell)
CNL de Sabadell
Novembre, 15
4a edició de Voluntaris per la llengua a Llinars del Vallès
Biblioteca municipal, a les 8 del vespre
CNL del Vallès Oriental
Novembre, 16
Passejades pel patrimoni històric de Viladecans
CNL Eramprunyà
Novembre, 16
Lliurament del Premi de Sociolingüística Teresa Miquel i Pàmies
Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Novembre, 16
Segona edició de Voluntaris per la Llengua a Viladecans
CNL Eramprunyà
Novembre, 17
El Vendrell comença la 5a temporada de ‘Voluntaris per la llengua’
Hotel d’Entitats del Vendrell
CNL de Tarragona
Novembre, 17





Tarragona engega la 7a temporada de ‘Voluntaris per la llengua’
Sala d’actes - Antiga Audiència (pl. del Pallol, 3 - TGN)
CNL de Tarragona
Novembre, 18
Cinema infantil en català a Granollers
Cinema Òscar de Granollers (Pol. El Ramassar, ctra. Comarcal, 251)
CNL del Vallès Oriental
Novembre, 18
Projecció de la pel·licula infantil ‘Cars’
Cinema Òscar (Roquetes)
CNL de les Terres de l’Ebre
Novembre, 21
Presentació de la cinquena edició de Voluntaris per la llengua a Rubí
CNL de Terrassa i Rubí
Novembre, 21
Voluntaris per la llengua
Centre Cultural la Bòbila
CNL de l’Hospitalet
Novembre, 21
Ficció’, l’última pel·lícula de Cesc Gay, a Sant Feliu de Llobregat
CineBaix (C. Joan Batllori, 21, 08980 Sant Feliu de Llobregat)
CNL Roses
Novembre, 22
Inauguració de l’exposició Parlem-nos, conferència i aparellament de Volun-
taris per la llengua a la Garriga
Sala Municipal d’Exposicions de la Garriga, pl. de Can Dachs, s/n, a les 20 h
CNL del Vallès Oriental
Novembre, 22
Conferència Immigració i racisme
Biblioteca Vicente Aleixandre. Av. Mediterrània, s/n
CNL Vallès Occidental 3
Novembre, 22
Grups de lectura i conversa en català
Biblioteca de Sant Roc
CNL de Badalona i Sant Adrià
Novembre, 22
Projecció del film La tarara del Chapao, d’Enrique Navarro
Cinemes Imperial, 21.15 h (Pl. Imperial, 4 Sabadell)
CNL de Sabadell
Novembre, 23









Concurs Literari Intercomarcal Anton Navarro
Cinema La Lira de Tremp
CNL de Lleida
Novembre, 23
Xerrada: Laila Karrouch, Premi Columna Jove 2004
Biblioteca de Viladecans, av. Josep Tarradellas, 16 a les 19h
CNL Eramprunyà
Novembre, 24
Grups de lectura i conversa en català
Biblioteca de Lloreda
CNL de Badalona i Sant Adrià
Novembre, 25
Fira de Sant Andreu de Torroella de Montgrí
CNL de Girona
Novembre, 25
Kirikú i les bèsties salvatges
Cinemes Metropol de Castelldefels, Rambla Marisol 23-25
CNL Eramprunyà
Novembre, 28
Presentació del programa Voluntaris per la llengua
Les Esmandies-Casal del barri, ronda O’Donnell, 94.
CNL del Maresme
Novembre, 29
Presentació de Joan Coromines, una vida per a les llengües
Can Palauet, c/ d’en Palau 32-34 (pl. de l’Ajuntament)
CNL del Maresme
Novembre, 29
5a edició de Voluntaris per la llengua a Cardedeu
Vil·la Paquita (Sala Sarau): av. del Rei En Jaume, 114
CNL del Vallès Oriental
Novembre, 29
El músic i actor Mohamed Soulimane presentarà el llargmetratge Saïd, de 
Llorenç Soler
Cinemes Imperial, 21.15 h (Pl. Imperial, 4 Sabadell)
CNL de Sabadell
Novembre, 30
Sessió de presentació de recursos en línia
Cambrils. Centre Cultural i Ocupacional (c. Sant Plàcid, 18-20)








Acte de tancament amb l’espectacle La llanterna màgica
Auditori del Casal Pere Quart, 19.30 h (Rambla, 67-71 Sabadell)
CNL de Sabadell
Desembre, 1
Jornada d’Acolliment Lingüístic a les Terres de l’Ebre
Serveis Territorials d’Educació (Tortosa)
CNL de les Terres de l’Ebre
Desembre, 1
Presentació del programa ‘Voluntaris per la llengua’
CNL de Girona
Desembre, 1
Nova presentació de Voluntaris per la llengua a Terrassa
CNL de Terrassa i Rubí
Desembre, 2
Xerrada amb l’escriptor Ramon Solsona
Centre Cultural Can Ganduxer (Av. de la Sagrera, 1 de Corró d’Avall), a les 
10 del matí
CNL del Vallès Oriental
Desembre, 2
I Marxa de Voluntaris per la Llengua a Mollet del Vallès
Sortida del Servei de Català, plaça de l’Església, 5
CNL del Vallès Oriental
Desembre, 3
Lliurament del VII Premi a la NL de la Conca de Barberà
Sala Noble del Palau Alenyà (c. de Sant Josep, 18 - Montblanc)
CNL de Tarragona
Desembre, 4
Mots amb Arrels a Figueres
CNL de Girona
Desembre, 5
Concurs de contes de Nadal
CNL de Terrassa i Rubí
Desembre, 11
REFERENTS: Cicle de conferències. El doctor Josep Trueta, ploma i bisturí
CNL d’Osona. C/ Pla de Balenyà, 30-32 VIC
CNL d’Osona
Desembre, 12
Inauguració de l’exposició Parlem-nos a Lliçà d’Amunt i conferència “El ca-
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talà, una llengua per conviure”, a càrrec de la lingüista M. Carme Junyent
Ateneu L’Aliança (c. de l’Aliança, 17), a les 19 h
CNL del Vallès Oriental
Desembre, 14
Visita a l’exposició ‘La ciència en el món andalusí’
Plaça de la Llibertat. Reus
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Desembre, 14
Catalunya, un punt de vista
CNL de Girona
Desembre, 14
Acte de constitució de les parelles lingüístiques








Cantada popular de nadales contra el dolor. El CNL del Maresme col·labora 
amb la Marató de TV3




Ludoteca 2006. Jocs en català
CNL de Girona
Desembre, 20
Cloenda del curs de nivell inicial de català de Móra d’Ebre
Oficina d’Acció Social i Ciutadania
CNL de les Terres de l’Ebre
Desembre, 21
El COC de Tarragona obre un curs de nivell bàsic cada quinze dies
Centre Obert de Català del CNLT (pl. del Pallol, 3 - TGN)
CNL de Tarragona
Desembre, 21
Horaris especials del SLC de Tarragona durant el període nadalenc
SLC de Tarragona - Antiga Audiència (Pl. del Pallol, 3)
CNL de Tarragona
Desembre, 21
Quinto de Nadal a Cerdanyola
Bar de l’Ateneu de Cerdanyola




La Queta donarà corda als parcs infantils de Nadal de Calafell i Tarragona
CNL de Tarragona
Desembre, 21
Presentació de parelles lingüístiques a l’IES Giola de Llinars del Vallès
IES Giola (c. de la Tulipa, s/n) de Llinars del Vallès
CNL del Vallès Oriental
Desembre, 22
Exposició ‘Les llengües, un gran tresor’. Martorell, del 9 al 25 de gener




Múltiples activitats nadalenques als centres de normalització lingüística
CPNL
Desembre, 23
Els pastorets del CNL d’Osona
Centre Comunitari del Remei
CNL d’Osona
Desembre, 25
Exposició Parlem-nos a Sant Esteve de Palautordera
Casal Pare Casals (c. de Pare Casals, 1) de Sant Esteve de Palautordera
CNL del Vallès Oriental
Desembre, 27
Taller de xapes de la Queta
Cambrils. Parc de Nadal. Palau d’Esports
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Desembre, 27
Taller de hip-hop i rap
Reus. Parc de Nadal.
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Desembre, 28
Canta la cançó de la Queta per Ràdio Falset
Falset. Parc Infantil de Nadal.
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Desembre, 30
La Queta visita el Parc de Nadal de Reus
Reus. Parc de Nadal.















Agrupación de Promotores Grup SATORSA
Almacenes Distribuidores de Climatización, SL (ADCLIMA)
Ambimante, S.A.
Aplicacions Integrals d’Enginyeria, SL












BONNIN-JULVE, SL (Espai Brossa)
Bruc Consulting
Cafeteria Rambla 88, SA
Canon España, SA





Club 8 Difusió de la Performance
Club Lleuresport (PM Frontó Colom i Can Ricart)
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Consorci de l’Auditori i l’Orquestra





EFISTEMI, SL “La Vall d’Horta i el Guinardó”
El Racó









acords de col.laboració 
i anexos 
signats pel  CPNL 





Fundació Unió Catalana d’Hospitals
Gestió Teatral, SL
Grup Visió 98, SL
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Hospital Sant Rafael
Iñaki Publicitat
Instal·lacions Assistencials Sanitàries, Societat Cooperativa-Hospital de 
Barcelona
















Promotora de Empresas Comerciales Haciendo Futuro SL
Reddis Unión Mutual
Reial Automòbil Club de Catalunya
Service Grafics Copisteria Imatge, SL
Silchris Formación, S.L.
Smäll




The Tabasco Creative Company of Fine Advertising 101, S.L.
Turón Retolació, SL
Unió Catalana d’Hospitals
URBS IUDEX ET CAUSIDICUS, SA (URBICSA)
Viajes Continental, S.A.
World Trade Center Barceloan, SA i Gestió i Serveis Trade Center, SA
Zeppelins Integrals Produccions, SL
Zokareme, SL
CNL de l’Hospitalet
Centre Comercial Gran Via 2 l’Hospitalet
Consorci Sanitari Integral (Barcelona/L’Hospitalet de Llobregat)
Gínjol edicions, SL
CNL Ca n’Ametller





Hospital Sant Joan de Déu
CNL de Badalona i Sant Adrià
Badalona Comunicació




Local Network Media, SL
Ona Mar de l’Escola Cultural de Ràdio (Llefià)
Restaurant 4 Vents
Restaurant A Punta Pala
Restaurant Sant Anastasi
Subirats & Subirats Editors SL
Viure Sant Adrià, Butlletí d’informació municipal
CNL L’Heura
Automòbils Mavise
Institut per a la Promoció Social i de la Salut (IPSS)
CNL de Sabadell
VII Cicle de Cinema Català de Sabadell
CNL Vallès Occidental 3
Institut de Ciència de Materials de Barcelona
CNL de Terrassa i Rubí
Can Parrilla
Can Ramon
Club Financer i Fiscal de la Cecot de Terrassa
Consorci Sanitari de Terrassa
El Cafetó
El Pàmpol
Fundació Privada Mina d’Aigües de Terrassa








CNL del Vallès Oriental
Fundació Hospital Asil de Granollers
CNL Montserrat
Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa
Delegació Bages-Berguedà del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC)




Centre Mèdic Pla d’Urgell, S.A.
El Castillo, SA
CNL de Girona
Institut d’Assistència Sanitària de Girona
CNL de les Terres de l’Ebre
Gestió Sanitària i Assistencial Tortosa (GESAT)
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Gesport CB
Hospital Universitari de Sant Joan de Reus
Iniciatives de Televisió, SL / Xarxa Audiovisual Local, e.p.e.
CNL de l’Alt penedès i el Garraf
Assegurances Llorenç Prat
C.C. De Serveis Generals, S.A.



















Associació de Lectura Fàcil





AMPA de l’EBM Parc de la Pegaso
AMPA de l’IES Consell de Cent
AMPA de l’IES Domènech i Montaner
AMPA de l’IES L’Alzina
AMPA del CEIP Àngel Baixeras
AMPA del CEIP Antoni Brusi
AMPA del CEIP Baloo
AMPA del CEIP Coves d’en Cimany
AMPA del CEIP El Carmel
AMPA del CEIP Els Pins
AMPA del CEIP Emili Juncadella
AMPA del CEIP Enric Granados
AMPA del CEIP Joan XXIII
AMPA del CEIP l’Arenal de Llevant
AMPA del CEIP L’Estel
AMPA del CEIP La Mar Bella
AMPA del CEIP la Muntanyeta
AMPA del CEIP Lope de Vega
AMPA del CEIP Mare de Déu de Montserrat
AMPA del CEIP Mestre E. Gibert i Camins
AMPA del CEIP Miquel Bleach
AMPA del CEIP Mossèn Jacint Verdaguer
AMPA del CEIP Perú
AMPA del CEIP Pràctiques 1
AMPA del CEIP Ramon Berenguer III
AMPA del CEIP Taxonera
AMPA del CEIP Tresfonts
AMPA Escola Bon Pastor
AMPA Escola Esperança
AMPA Escola Mallorca
APA del CEIP SEAT
Arquitectos sin Fronteras-España
Asociación Alef
Asociación de Personas Participantes Ágora
Asociación Puente Centro Cultural Árabe
Assemblea de Cooperació per la Pau
Convenis, 
pròrrogues, 
acords de col.laboració 
i anexos 
signats pel  CPNL 




Associació Catalana de Malalties Neuromusculars
Associació Catòlica Internacional de Serveis a la Joventut Femenina de 
Barcelona
Associació d’Entitats per al Pla Integral del Casc Antic
Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya
Associació de Comerciants del carrer Joan Güell Tram Mig
Associació de Comerciants del Mercat de la Boqueria
Associació de Comerciants del Mercat de la Vall d’Hebron
Associació de Comerciants Gal·la Placídia - Portal de la Llibertat de Gràcia
Associació de Comerciants i Professionals de Gràcia Nova
Associació de Comerciants la Marina-Zona Franca
Associació de Mares i Pares del CEIP Tibidabo
Associació de Pares i Mares CEIP Calderón de la Barca
Associació de Pares i Mares CEIP Elisenda de Montcada
Associació de Pares i Mares d’Alumnes del CEIP Aiguamarina
Associació de Pares i Mares del CEIP Prosperitat
Associació de Serveis i Iniciativa Social (ADSIS)
Associació de Treballadors Marroquins a Catalunya
Associació de Veïns Baix Guinardó
Associació de Veïns de la Sagrera
Associació de Veïns del Polígon de Porta
Associació de Veïns i Veïnes del Clot-Camp de l’Arpa
Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou
Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
Associació de Veïns Meridiano Cero
Associació de Veïns Torre Baró
Associació de Veïns Trinitat Nova
Associació per a l’Estudi del Moble
Associació per a l’Estudi i Promoció del Benestar Social
Associació per a l’Infància Nens del Món
Associació per a la Rehabilitació del Malalt Psíquic
Atzar, Associació de Ludoteques i Ludotecàries/aris de Catalunya
BCN Kinder
Bicicleta Club de Catalunya
BONNIN JULVE, SL (Espai Brossa)
Càritas Diocesana de Barcelona
Carmel Amunt
Casal Argentí a Barcelona
Casal d’Avis de Penitents





Centre Cultural “Els Propis”
Centre Juvenil d’Adolescents del Carmel (CEJAC)
Centre Juvenil Martí Codolar
CISEC, Centre d’Informació i Serveis a l’Estudiant de Catalunya
Club de Bolos Leoneses d’Horta
Club Esportiu Mediterrani
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Col·legi de Logopedes de Catalunya
Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i Provín-
cia
Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya
Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya
Comissió Obrera Nacional de Catalunya
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Consell de Comerç del districte de Nou Barris
Consorci del Parc de Collserola
Consorci Localret
Deganat de Catalunya dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de 
Béns Mobles
Eines per a l’Orientació i el Desenvolupament dels Recursos Humans
Eix Comercial de Sant Andreu
Eix Ninot




Fedelatina, Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña / Babel 
Punto de Encuentro
Fedelatina, Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña / Fun-
dació Babel Punto de Encuentro
Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer
Federació d’Associacions de Barna Centre
Federació de Comerç del Casc Antic
Fundació Casc Antic
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Fundació Centre del Vidre de Barcelona
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Fundació Ginesta
Fundació Intermón Oxfam





Fundació Privada Fòrum Barcelona
Fundació Tot Raval
Fundació Ulls del Món
Grup de Botiguers de la Dreta de l’Eixample
INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries
Iniciativa per Catalunya Verds
Institut d’Estudis Catalans
Institut de Drets Humans de Catalunya
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Interculturalitat i Convivència
Itínere, serveis educatius, SL









Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes
Plataforma Barri Obert
Plataforma Poble-sec per a Tothom
Punt d’Informació Jove de Sant Martí  (Tasca Projectes d’Animació Sociò-
cultural)
Sant Antoni Centre Comercial (SAC)
Servei Solidari i Missionar dels Caputxins de Catalunya i Balears
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Societat Coral L’Ideal d’en Clavé
SURT, Associació de Dones per a la Inserció Laboral
Unió Excursionista de Catalunya (UEC)
CNL de l’Hospitalet
AMPA CEIP Bernat Desclot
AMPA CEIP Josep Janés
AMPA CEIP Milagros Consarnau
AMPA CEIP Pep Ventura
AMPA CEIP Ramon Muntaner
Associació Catalandaoued
Associació Club d’Esplai la Florida




CEIP Puig i Gairalt
CEIP Sant Josep el Pi
Centre d’Educació Infantil i Primària Pau Casals
Centre d’Educació Infantil i Primària Puig i Gairalt
Centre d’Educació Infantil i Primària Ramón y Cajal
Centre Tècnic Europeu d’Ensenyaments Professioanls, SL
Club d’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet
Fundació Akwaba
Grup Voluntariat Parròquies Santa Gemma i Sant Antoni
IES Eugeni d’Ors / CEIP Charlie Rivel
Parròquia de Sant Josep
CNL de Cornellà de Llobregat
Federació d’Associacions de Veïns de Cornellà de Llobregat
CNL Ca n’Ametller
Foment Cultural i Artístic
CNL Roses
Associació de Dones El Taller
CNL Eramprunyà
Al-Nour de la Cultura Islàmica
Associació de Comerciants de Marianao Punt de Comerç
Associació de comerciants El Carrer
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Biblioteca Maria Aurèlia Capmany





CNL de Badalona i Sant Adrià
Associació per a la Multiculturalitat, la Informació i la Convivència Social 
(AMICS)
AV Montigalà-Batllòria
Casal Cívic de Llefià
CEIP Fr. Planas i Casals
CEIP Progrés
CEIP Rafael Alberti
Fundació d’Amics del Raval i Sistrells (Fundació ARSIS)
Fundació Pere Closa




Associació Africana Moussa Molo
Associació Cultural Islàmica Annour
Associació Cultural Islàmica de la Comunitat Marroquí
Associació Cultural Musulmana Al-Ouahda
Associació d’Immigrants de Malgrat de Mar
Associació Forjadores de la Vida
Associació Multicultural del Maresme
Comissió Obrera Nacional de Catalunya
Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual
CNL L’Heura
Agrupació del Comerç i la Indústria (ACI)
Agrupació del Comerç i la Indústria (ACI) / Grameimpuls
Associació de Dones del Singuerlín
Associació de Veïns de Riera Alta
CEIP Jaume Salvatella
CEIP Miguel de Unamuno / AMPA del CEIP Miguel de Unamuno
CEIP Pallaresa / AMPA del CEIP Pallaresa
CEIP Primavera / AMPA del CEIP Primavera
CEIP Tanit
Fundació Hospital de l’Esperit Sant
Fundació Integramenet
Grups de Dones del Barri Llatí
CNL de Sabadell
Asociación de ciudadanos de Guinea Konakry residentes en el Vallès Occi-
dental
Associació Africana de Sabadell




CNL Vallès Occidental 3
Asociación Sociocultural de Ecuatorianos Residentes en Montcada
Centre Intercultural Sant Josep
El Mate
Federació d’Entitats Culturals de Badia del Vallès (FEC)
CNL de Terrassa i Rubí
Asociación Uruguayo-catalana “Los Botijas”
Associació Catalana de Residents Senegalesos
Associació Sociocultural Darna
Càritas Terrassa
Casa Argentina Martín Fierro
CEIP Pau Casals
Fundació Privada Cecot Formació
Fundació Privada Mina d’Aigües de Terrasa
Unión Cultural Latinoamericana de Terrassa
CNL del Vallès Oriental
Asociación Cultural Ibne Sinaa / Associació Ñodema Kafo / Associació de 
Gambians Amics de les Franqueses / Jamtan Solidaridad con Welingara
CNL Montserrat
Comissió Obrera Nacional de Catalunya
Delegació Bages-Berguedà del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC)
Hayma Punt de Trobada
CNL de Tarragona
Associació de Jubilats Esplai Salou / Ajuntament de Salou
Associació de senegalesos de Vila-seca Galgui
Comissió Obrera Nacional de Catalunya
Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona
CNL de Lleida
Associació de Dones Afriacmes del Segrià (ADAS)
Associació de Dones La Unió
Associació de Dones La Unió
Associació de Senegalesos de Lleida i Comarques
Associació Sociocultural Magrebeida
Centre Llatinoamericà de Lleida









Al Wifak Associació d’Immigrants de l’Alt Empordà
Associació Cultural Musulmana Masjid Abubakar
Associació d’Immigrants de Torroella i el Baix Empordà
Legki Yakaru Dones Africanes de Banyoles
Nur (Associació de dones marroquines)
Teixidors de Xarxes, Associació Internacional per a l’Educació, la Coopera-
ció i la Sostenibilitat




CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Asociación Latinoamericana para la Integración y la Cultura Cambrils (AL-
PICC)
Associació per al Desenvolupament i la Integració Beni Snasen de Catalun-
ya -ADIB-
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus
Centre Llatinoamericà de Reus
Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Reus
Comissió Obrera Nacional de Catalunya
Unió de Botiguers de Cambrils (UBC)
CNL de l’Alt Penedès i el Garraf
Associació d’Empresaris del Garraf, l’Alt Penedès i el Baix Penedès (ADEG)
Associació Tot Comerç
Comissió Obrera Nacional de Catalunya
Federació d’Associacions de Comerciants, Botiguers i Professionals de Vila-
franca del Penedès / Patronat de Comerç i Turisme
Federació de Comerciants i Empresaris de Sitges
Fundación Morín
Gremi d’Hostaleria de Sitges





Administració de la Generalitat de Catalunya (Casa de la Generalitat a Per-
pinyà)
Delegació del Govern a Madrid / Institut Ramon Llull
Departament de Justícia
Departament de la Presidència (Consell Islàmic de Catalunya)
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona




Barcelona Activa SPM, SA
Diputació de Barcelona
Institut Cartogràfic de Catalunya
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
CNL de l’Hospitalet
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
CNL de Cornellà de Llobregat





Ajuntament de Corbera de Llobregat
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
CNL Roses
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat




Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Al-Nour de la Cultura Islàmica
Convenis, 
pròrrogues, 
acords de col.laboració 
i anexos 
signats pel  CPNL 
durant el 2006 




Programa d’Immigració i Ciutadania de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobre-
gat
Sala Multimèdia / Unitat de Joventut de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobre-
gat
CNL El Prat de Llobregat
Ajuntament del Prat de Llobregat
CNL de Badalona i Sant Adrià
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (Ajuntament de Badalona)
Regidoria de Promoció de la Ciutat i Regidoria d’Esports i Turisme (Ajunta-
ment de Badalona) / Federació d’Associacions de Venedors dels Mercats 
Municipals de Badalona
CNL del Maresme
Ajuntament d’Arenys de Mar
Ajuntament d’Argentona
Ajuntament de Canet de Mar
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Ajuntament de Tordera
Ajuntament del Masnou
Consell Comarcal del Maresme
CNL L’Heura
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet / Regidoria de Joventut
Diputació de Barcelona
CNL de Sabadell
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sabadell (Regidoria de Comerç i Turisme)
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Ajuntament de Sentmenat
CNL Vallès Occidental 3
Ajuntament de Badia del Vallès
Ajuntament de Barberà del Vallès
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Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
CNL de Terrassa i Rubí
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Terrassa (Institut Municipal de Salut i Benestar Social)




CNL del Vallès Oriental
Ajuntament de Canovelles
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de la Llagosta
Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ajuntament de Lliçà d’Amunt
Ajuntament de Llinars del Vallès
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Consell Comarcal del Vallès Oriental
CNL d’Osona
Ajuntament de Manlleu









Ajuntament de la Vila de Sallent
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Masquefa
Ajuntament de Sant Mateu de Bages
Ajuntament de Vilanova del Camí
Ajuntament dels Hostalets de Pierola
Consell Comarcal de l’Anoia
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Consell Comarcal de la Cerdanya












Ajuntament del Pla de Santa Maria
Ajuntament del Vendrell
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Consell Comarcal del Baix Penedès







Ajuntament d’Artesa de Segre
Ajuntament de Balaguer
Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell
Ajuntament de Bellpuig
Ajuntament de Guissona
Ajuntament de la Granja d’Escarp
Ajuntament de la Pobla de Segur
Ajuntament de la Portella / CATAFRUIT SA / CEIP Blanca de Villalonga
Ajuntament de la Seu d’Urgell










Ajuntament de Torres de Segre
Ajuntament de Tremp
Ajuntament de Vall de Cardós
Ajuntament de Vilanova de la Barca
Conselh Generau d’Aran
Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça
Consell Comarcal de l’Urgell
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Consell Comarcal de la Noguera
Consell Comarcal de la Segarra
Consell Comarcal de les Garrigues
Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Consell Comarcal del Pla d’Urgell











Ajuntament de Caldes de Malavella
Ajuntament de Cassà de la Selva
Ajuntament de Castell-Platja d’Aro




Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
Ajuntament de la Jonquera
Ajuntament de Llagostera
Ajuntament de Lloret de Mar
Ajuntament de Maçanet de la Selva
Ajuntament de Palafrugell
Ajuntament de Palamós
Ajuntament de Riudellots de la Selva
Ajuntament de Roses
Ajuntament de Salt
Ajuntament de Sant Pere Pescador
Ajuntament de Santa Coloma de Farners
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro
Ajuntament de Sarrià de Ter
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Ajuntament de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai
Ajuntament del Port de la Selva
Associació Catalana de Municipis i Comarques
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Consell Comarcal del Gironès
Consell Comarcal del Pla de l’Estany
Consell Comarcal del Ripollès









Ajuntament de la Fatarella
Ajuntament de la Sénia
Ajuntament de Mas de Barberans
Ajuntament de Miravet
Ajuntament de Móra d’Ebre
Ajuntament de Rasquera
Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament del Perelló
Ajuntament del Pinell de Brai
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Consell Comarcal de la Terra Alta
Consell Comarcal del Baix Ebre
Consell Comarcal del Montsià
Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús (Tortosa)
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Reus
Consell Comarcal del Baix Camp
Consell Comarcal del Priorat
CNL de l’Alt Penedès i el Garraf
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament de Gelida
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Sant Quintí de Mediona
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Consell Comarcal de l’Alt Penedès / Òmnium Cultural
Consell Comarcal del Garraf
Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Sitges
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